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La presente investigación titulada Ampliación de pavimentos, sembrado de 
áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento Humano 
“Ramos Larrea” – Imperial - Cañete entre los años 2012 y 2013, determinó 
que existe una relación significativa entre de la ampliación de pavimentos, 
sembrado de áreas verdes y calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 
Humano “Ramos Larrea”. Respecto a la metodología es de tipo no experimental, 
descriptivo, con un diseño transeccional correspondiendo a las correlaciónales-
causales. La población de estudio es el total de pobladores del Asentamiento 
Humano “Ramos Larrea”-Imperial-Cañete. Contamos con una muestra no 
aleatoria intencionada, que ha significado trabajar con 76 pobladores. Para la 
recolección de datos, hemos aplicado la técnica de la encuesta como el 
cuestionario, con preguntas tipo escala de Likert. Entre las conclusiones podemos 
señalar que, según el análisis de normalidad de r de Spearman el resultado es rs= 
0,71 afirmando que existe correlación entre las variables y las dimensiones, por lo 
que existen razones suficientes para afirmar que la variable independiente y la 
variable dependiente tiene relación significativa en la calidad de vida de los 
pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”-Imperial-Cañete, 
aceptándose la hipótesis general del estudio. 
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This research entitled INFLUENCE OF EXPANSION OF PAVEMENT , SEEDING OF 
GREEN AREAS AND QUALITY OF LIFE OF PEOPLE OF HUMAN SETTLEMENT " 
RAMOS LARREA " - IMPERIAL- CANETE BETWEEN THE YEARS 2012 AND 2013 , has 
the purpose of determining the relation of expansion of pavements strewn with green 
areas and quality of life of slum dwellers " Ramos Larrea”. Regarding the methodology 
used, is not experimental, descriptive design with transactional and corresponding to the 
correlational. The population and the sample is given by the total slum dwellers “Ramos 
Larrea “-Imperial - Cañete. The sample is then intentionally nonrandom, that has meant 
working with 76 people. To collect data, we applied the technique of his instrument and the 
survey questionnaire with Likert scale type questions. Among the most important findings , 
we note that , according to analysis of normality Spearman correlation between variables 
and dimensions with the dependent variable are higher , so there are reasons to believe 
that "The expansion of slopes and seeding green areas " , affects the quality of life of slum 
dwellers " Ramos Larrea " -Imperial - Cañete. , accepting , therefore , the main hypothesis 
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La presente investigación nos permite determinar que existe relación entre la ampliación de 
pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”-Imperial-Cañete. 
 
Para una mayor comprensión, la tesis se ha estructurado en dos aspectos tanto el 
teórico como el práctico con sus respectivos capítulos al cual detallamos: 
 
Capítulo I, se desarrolla el Marco teórico de la investigación; que comprende los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas del problema en relación con la 
ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad de vida. 
 
Capítulo II, abarca el planteamiento del problema, realizando la formulación del 
problema, objetivos, importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación. 
 
Capítulo III, describe la metodología de la investigación como el sistema de hipótesis, 
sistema de variables, operacionalización de variables, tipo, método y diseño de la 
investigación, instrumentos de la investigación, técnicas de recolección de datos, población y 
muestra. 
 
Capítulo IV, se describen los resultados de la investigación, validación y confiabilidad 
de los instrumentos de la investigación, descripción de técnicas de recolección de datos para 
el tratamiento estadístico e interpretación de tablas y gráficos analizando la discusión de los 
resultados. 
 
Para finalizar llegamos a las conclusiones en relación con los objetivos, hipótesis y 
los resultados estadísticos. 
 
Las recomendaciones que se proponen a raíz de este estudio, se prosiga con el 
desarrollo de trabajos de investigación por la modalidad de tesis, con incidencia en la 
especialidad de Construcción Civil del Departamento de Diseño y Construcción de la 
Facultad de Tecnología y se establezcan convenios con entidades públicas o privadas para 




Los tesistas esperan que la investigación sirva a diferentes entidades en la 
realización proyectos de pavimentos y sembrado de áreas verdes para mejorar la calidad de 
vida de los pobladores que más lo necesitan. 
 
Se adiciona además, la bibliografía y el anexo con los instrumentos utilizados y otras 

























































































































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
En relación a la Ampliación de Pavimentos, Sembrado de Áreas Verdes y Calidad 
de Vida, se ha podido hallar los siguientes antecedentes que forman parte de la 
experiencia que toma como base la presente investigación. 
 
Para efectos de tener un orden hemos consignado en primer término las 
investigaciones de carácter internacional que aluden a las variables del presente 
estudio. 
 
Hemos desarrollado un trabajo de exploración bibliográfica para hallar 
referentes y como resultado de la indagación presentamos: 
 




 Ríos (2004, p. 73), en su tesis La utilización de Pavimento de Concreto Rodillado 
(PCR) para la construcción de calles y carreteras en Guatemala, nos dice que:

- Las propiedades más significativas en el concreto compactado con rodillo son 
las mismas que para el concreto convencional, y si bien se reconoce que la 
resistencia a la compresión es la característica más representativa del 
concreto, hay otras muy importantes como el módulo de elasticidad, la 
resistencia a tracción y al corte, los cambios de volumen, la permeabilidad, la 
durabilidad, etc. 
 
- Los menores contenidos de agua y de pasta en el concreto compactado con 
rodillo, respecto al concreto convencional, son los responsables de las 
diferencias en el comportamiento entre ambos concretos. Por fortuna para el 
desarrollo de esta técnica los efectos de las variaciones de las proporciones 
de agua, pasta y agregados ya han sido estudiados ampliamente. 
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- En el concreto compactado con rodillo aplicado en la pavimentación existe dos 
propiedades que son preponderantes: La resistencia a los esfuerzos por flexión y 








- La estructuración de una obra vial, carretera o camino generalmente está 
integrada por el terreno natural o superficie de apoyo, terracerías, pavimento y 
obras complementarias de drenaje superficial y sub.-drenaje, teniendo cada 
una de ellas una función específica. 
 
 
- La superficie de apoyo y/o la terracería constituye la sub estructura de una obra 
vial, en tanto que el pavimento es la superestructura de la misma. Los pavimentos 
de una obra vial pueden ser de dos tipos, esto es, pavimento rígido o de concreto 
hidráulico y pavimentos flexibles o asfalticos, teniendo como diferencia básica la 
estructuración de la superficie de rodamiento; generalmente la superficie de 
rodamiento de los pavimentos flexibles es una carpeta asfáltica, y en los 
pavimentos rígidos es una losa de concreto hidráulico. 
 
- El pavimento está constituido por varias capas de material seleccionado, teniendo 
cada una de ellas su función particular, siendo la principal desde el punto de vista 
estructural, la de transmitir las cargas de los vehículos automotores en forma 
adecuada a la terracería o bien a la superficie de apoyo. 
 
- Para el correcto funcionamiento de la estructura de un camino, deberá 
tomarse en cuenta que en el intervienen la calidad y espesores de los 
materiales que constituyen el pavimento, la terracería y la superficie de apoyo, 
por lo que la estructura debe analizarse en forma integral. 
 
 
- El drenaje superficial y el sub.-drenaje, es uno de los factores que más 
influyen en el comportamiento de los pavimentos, ya que de no estar resuelto 




- La función básica de un pavimento desde el punto de vista operacional es 
permitir el fácil, cómodo y seguro tránsito de vehículos, por ello uno de los 
objetivos de los técnicos de pavimentos es evitar la aparición prematura de 
fallas que no dejen que se cumpla dicha función. 
 
 
- Se puede establecer que cuando se presenta una falla estructural, también 
ocurrirá, posteriormente, la falla funcional. Además una falla funcional que no 




- La identificación de fallas es un concepto muy importante dentro de la 
evaluación y reconstrucción de caminos y consiste en definir el tipo y las 
causas que la han producido. 
 
 
- La selección del procedimiento constructivo de un pavimento flexible deber ser 
el que se estime como la mejor solución económica y técnica. 
 
 
- La reconstrucción de caminos construidos con pavimentos flexibles puede 
hacerse por alguno de los siguientes procedimientos constructivos: Riego de 
sello, renivelación; construcción de una carpeta nueva o de una sobre 
carpeta, reconstrucción a partir de las capas interiores; estabilización de 
capas de base y/o sub-base; revitalización o rejuvenecimiento del pavimento 
asfaltico y reciclado de pavimentos asfalticos. 
 
- Los pavimentos rígidos son de uso muy limitado, debido al elevado costo de 
construcción, que se ve reflejado en un costo de inversión muy alto, pero que 
se compensa con el bajo costo de mantenimiento y conservación que este 













 Martínez (2004, p. 96), en su tesis Valoración económica de áreas verdes urbanas 
de uso público en la Comunidad de Reina, nos dice que:


- La experiencia obtenida del presente proyecto de investigación, la teoría 
económica se constituye en una herramienta útil para la orientación de la 
gestión de espacios urbanos de carácter público, como las áreas verdes; ya 
que permitió la obtención de indicadores y de indicios monetarios que puedan 
servir de base al proceso de toma de decisiones. 
 
- En relación a la experiencia obtenida a partir del presente proyecto de 
investigación, la teoría económica se constituye en una herramienta útil para 
la orientación de la gestión de espacios urbanos de carácter público, como las 
áreas verdes; ya que permitió la obtención de indicadores e índices 
monetarios que pueden servir de base al proceso de toma de decisiones. 
 
 
- La disponibilidad a pagar derivada de los servicios recreativos proporcionados 
por las áreas verdes públicas de la comuna de La Reina (Hipótesis N° 1), 
resultaron ser las variables de mayor importancia que permiten, a partir del 
método de valoración contingente, la obtención de indicadores económicos 
útiles para el proceso de toma de decisiones. 
 
 
- El concepto excedente del consumidor resulta operativo y de fácil análisis 
para la cuantificación de los beneficios reportados por las áreas verdes 
públicas de la comuna de La Reina. 
 
 
- La utilización de la Variación Compensatoria como único concepto 
econométrico permite dar validez al análisis de DAP y DAC, al evitar la 
construcción de mercados hipotéticos alternos y diferenciados que puedan 
distorsionar el sentido último de las respuestas de las personas encuestadas. 
 
 
- Las medias de disponibilidad a aceptar compensación son, al igual que en 
una gran variedad de estudios previos, superiores a las medias de 







- Las medias de DAP y DAC son superiores a las medias hipotetizadas, por lo 
cual se rechazan las hipótesis N° 2 y N° 3. 
 
 
- La valoración contingente es un método apropiado para la estimación de 
valores que no se encuentran convenientemente reflejados en los mercados 
formales como son los servicios ambientales. En este sentido cabe mencionar 
que metodológicamente se debe prestar especial atención a los aspectos 
relacionados a la necesidad de un tamaño muestral adecuado y un método 
que asegure la aleatoriedad en la elección de la muestra. 
 
 
- Los resultados de este proyecto de investigación al igual que en todos los 
estudios similares deben considerar que los resultados de DAP y DAC 
obtenidos corresponden al periodo determinado y al análisis posterior siempre 
debe considerarse que las circunstancias socio económicas pueden cambiar, 
modificando consecuentemente los resultados monetarios de DAP y DAC. 
 
 
- Si bien es cierto y de acuerdo a toda la literatura consultada, la vertiente más 
racional de la valoración contingente es la DAP, la aplicación de DAC se 
constituye en una forma alternativa que permite la obtención de otro tipo de 
información igualmente relevante. 
 
 
- Futuros trabajos que aborden la problemática de la gestión de espacios 
públicos urbanos deberán necesariamente aumentar la escala de medición, 
incorporando variables comparativas entre comunas que permitan la 
aplicación concreta de los indicadores definidos en el capítulo 7.3. del 
presente proyecto de investigación. 
 
 Gómez (2005, p.436), en su tesis Las zonas verdes como factor de calidad de 
vida en las ciudades, nos dice:


- La ciudad de Valencia ha servido como escenario de la investigación, ya que, 
según la bibliografía internacional, este tipo de estudios ha de realizarse in 







- Se han utilizado diez índices de confort y bienestar distintos, de los que se 
han seleccionado tres, que se han empleado para analizar la incidencia de la 
vegetación en la confortabilidad de las zonas de muestreo. 
 
- Se han podido contrastar resultados, en la confortabilidad que ofrecen los 
distintos espacios urbanos, quedando patente, por ejemplo, la diferencia de 
comportamiento de zonas ajardinadas y sin jardín, calles con arbolado y sin 
arbolado, e incluso midiendo el comportamiento de las distintas orientaciones 
de las calles. 
 
 
- Se puede afirmar la existencia de una correlación entre las posibilidades de 
confort urbano y la existencia de zonas verdes, tanto más exacta cuanto 
mayor es la dimensión de estas áreas de arbolado o zona verde. 
 
 
- Se ha demostrado la posibilidad y validación de unas fórmulas que permiten la 
cuantificación relativa de las zonas verdes de una ciudad, en relación con el 




 Dolz (2012, p.163), en su tesis titulado Calidad de vida relacionada con la salud en 
cirugía de implantes minimomento invasiva con función inmediata – Valencia, 
nos dice que:

- El tratamiento aplicado a los pacientes con problemas en las dimensiones de 
 
“comer”, “emocional”, “pronunciar”, “ocupacional”, “social” y “relax”. Dio 
resultado final, los pacientes experimentaron una clara mejoría en todas las 
dimensiones de CVRS oral medidas con respecto a su estado inicial, no 
obstante, esta mejoría fue mucho más pronunciada y precoz en los pacientes 
tratados con cirugía guiada por ordenados con carga inmediata. 
 
 
 Cuevas (2003, p.165), en su tesis titulado Percepción de la calidad de vida de los 
pacientes hipertensos: factores influyentes, nos dice que:

- El envejecimiento y el sexo femenino son las condiciones. Dentro de las 
variables sociodemográficas, de mayor peso en la percepción de la calidad de 




- Las variables clínicas relacionadas con la hipertensión arterial y la atención 
sanitaria prestada por la Unidad de Atención Familiar, tienen escasa 
repercusión en la calidad de vida de los pacientes hipertensos. 
 
 
- Bajo los supuestos del estudio, el tratamiento con los diversos grupos 
farmacológicos no muestra diferencias, en términos de calidad de vida. 
 
 
- El ejercicio físico es la medida terapéutica que en mayor proporción mejora la 
calidad de vida de los pacientes hipertensos. 
 
 
- La existencia de otros factores mayores de riesgo cardiovascular no afecta de 
forma importante a la autopercepción de la calidad de vida de los pacientes 
hipertensos. 
 
 Domínguez (2006, p.155), en si tesis titulado Apoyo social, integración y calidad de 
vida de la mujer inmigrante en Málaga, nos dice: 
 
 
- Si el proceso migratorio (decisión, planificación y desarrollo) supone un 
esfuerzo importante tanto físico como psíquico, la llegada al país de destino 
no implica necesariamente que esa importante carga de estrés disminuya. El 
enfrentamiento a un nuevo marco cultural conlleva la necesidad de poner en 
funcionamiento toda una serie de mecanismos y recursos que le permitan 
alcanzar un ajuste adecuado a la sociedad de acogida. 
 
- Los modelos que se han propuesto sobre la adaptación de inmigrantes se han 
caracterizado por plantear el proceso como un fenómeno multidimensional 
donde se incluyen factores personales, sociales y de ajuste o moderadores. 
 
- El Modelo del Convoy Social plantea el proceso migratorio como una 
transición ecológica donde la red personal debe adaptarse a las necesidades 
del contexto. Así, el termino convoy social hace referencia a ese proceso 
dinámico en el que las redes sociales naturales de personas inmigrantes 





- Por otro lado, la normativa aplicable en materia de extranjería tiene un valor 
fundamental en la relación que se establece entre personas inmigrantes y el 
país de acogida. Una sociedad como la nuestra, cada vez más multicultural, 
necesita desarrollar pautas legales y jurídicas que establezcan una adecuada 




- En general, los modelos que se han propuesto para favorecer l adaptación de 
personas inmigrantes se han centrado en la asimilación como vía de integración. 
En el caso de las mujeres inmigrantes los modelos propuestos favorecen la 
imagen de una mujer que estereotipa sus posibilidades de actuación como 
motores de cambio social. Por ello, es necesario replantearse los esquemas de 
percepción sobre las mujeres inmigrantes, de forma que se evite el 
encasillamiento en un status o rol determinado (víctimas, marginalidad, 
machismo, etc.). De este modo, las estrategias a desarrollar deben realizarse 
desde un planteamiento integracionista, en el que las mujeres sean partícipes 
activas de la integración y garantizando el respeto a su identidad cultural. 
 
 Ham ( 2009, p.22), en su tesis  La calidad de vida en los barrios de Buenos Aires:

Estimaciones hedónicas de la valuación de los Amenities urbano y su 
distribución espacial, nos dice que: 


- En este trabajo, se estimó un índice de calidad de vida para la ciudad de 
Buenos Aires mediante un enfoque hedónico ampliado utilizando 
características de los barrios que varían a nivel de propiedad. Se remarcó 
particularmente la existencia y magnitud de los patrones de dependencia 
espacial en precios y en la valuación de Amenities en la ciudad. 
 
- Los resultados principales indicaron la existencia de una correlación espacial 
positiva en precios, y que responde a un patrón de spatial lag. Esta 
característica indica que las regresiones hedónicas necesitan considerar 
correcciones por patrones espaciales. En este trabajo, no se realizó dicho 
ajuste por una serie de razones, principalmente por un nivel cercano a cero 
del índice de Moran y una pérdida importante de información intrabarrial. No 
obstante, los esfuerzos futuros en economía urbana deben incorporar dichas 
 
22 
técnicas para cuantificar la discrepancia entre métodos tradicionales y 
aquellos que incorporan dicha dimensión. 
 
- Los resultados de las regresiones hedónicas indican que más que ideal, es 
necesario controlar por efectos fijos del barrio en este tipo de regresiones, y 
que la inclusión de otro tipo de variables (en este caso distancias a servicios e 
instalaciones urbanas) es ilustrativo y útil para determinar los precios de 
bienes y raíces. 
 
 
- El índice de calidad de vida derivado de estas regresiones muestra que la 
valuación de los Amenities se distribuye de manera distinta de los precios, 
indicando que los barrios de mayor valor no necesariamente tienen mayor 
valuación de los servicios e instalaciones urbanas. Evaluando la desigualdad 
intrabarrial en el índice muestra que el índice de Amenities parece ser menos 
desigual en vecindarios de mayor valor, quizás indicando una concentración 
de la política municipal en las localidades de mayor poder adquisitivo. 
 
- Este estudio no pretende cubrir todas las brechas en el análisis de calidad de 
vida, por sí introducir nuevos elementos a su conceptualización y medición, 
particularmente considerando relaciones espaciales subyacentes así como 
diferencias entre y dentro de los barrios. Existen numerosas direcciones en las 
cuales esta rama de investigación puede continuar, que pueden proveer 
importantes implicancias de política para los gobiernos municipales y ser 
informativos para sus habitantes. 
 
 
1.1.2.  Antecedentes nacionales 
 
 
 Morales (2003, p. 157), en su tesis Técnicas de rehabilitación de pavimentos de 
concreto utilizado sobre capas de refuerzo, nos dice que:


- La metodología propuesta en la presente tesis es aplicable a los pavimentos de 
Piura pese a que no se cuenta con el equipo necesario para realizar las 
evaluaciones pertinentes, las cuales se pueden reemplazar con equipos menos 
sofisticados como son el rugosimetro (evaluación superficial) y el deflectometro 
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viga Benkelman simple (evaluación estructural) que se encuentra disponible 
en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
 
- El costo/m2 del refuerzo flexible representa el 68% del costo/m2 del esfuerzo 
rígido, lo que indica un menor costo inicial. 
 
 
- El esfuerzo rígido al soportar mayores repeticiones de carga, tiene un periodo 
de servicio más largo en comparación con el refuerzo flexible. 
 
 
- El esfuerzo rígido requiere un mayor costo inicial que el esfuerzo flexible, pero 
a diferencia de este los costos de mantenimiento son casi nulos. 
 
 
 Zeballos (2005, p. 70), en su tesis Impacto de un Proyecto de Educación 
Ambiental en estudiantes de un colegio marginal de Lima, nos dice:


- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental que implementó áreas 
verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido mejorar 
la calidad de vida de sus estudiantes en los términos definidos en la 
Introducción de este estudio, en la medida que ha mejorado la satisfacción en 
las condiciones de vida que experimentan, ha contribuido a mejorar la 
percepción de la vida y el incremento de los valores como la alegría, la paz y 
la confianza, así como sus aspiraciones y expectativas personales. 
 
- La Gestión del Proyecto de Educación ambiental ha logrado un impacto 
positivo y consistente en el cuidado del ambiente y el aprecio por las plantas y 
las áreas verdes en general de los estudiantes del Colegio, lo que redunda 
definitivamente en un impacto ecológico en la zona debido a la actitud 
generada de aprecio por el cultivo y respeto a las plantas y áreas verdes. 
 
- Es posible encontrar un sentido simbólico trascendente en las plantas 
presentes en el espacio del estudio por su identificación con un ser querido o 







 Awuapara (2010, p.36), en su tesis titulado Determinación de la Asociación entre el

Edentulismo y la calidad de vida en la población adulta del distrito de Celendín, 
provincia de Celendín, departamento de Cajamarca en 2010, nos dice que: 

- Se observa una tendencia a que la pérdida total o parcial de la dentición 
afecta por igual al componente físico de la calidad de vida. 
 
 
- Se observa una tendencia a que la pérdida total de los dientes afecta más que 
la pérdida parcial de estos al componente mental de la calidad de vida. 
 
- La percepción de bienestar físico y mental se manifiesta de igual manera en 
los pobladores con dentición completa, y ésta podría ser mejor que en 


















































1.2.1. AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO, SEMBRADO DE ÁREAS VERDES 
 
 
1.2.1.1. Historia de los pavimentos 
 
 
Menéndez (2012, p.10). Los caminos se originan cuando el hombre deja de ser 
nómada y requiere conectarse con otros grupos humanos para intercambiar 
objetos o alimentos. Cuando estos senderos empiezan a ser muy transitados 
surge la necesidad de mejorar algunas de sus características tales como el 
ancho, la superficie y el paso de cursos de agua. 
 
Sin embargo, es a partir de la aparición de los vehículos de arrastre y 
rodadura que se da la gran transformación de los caminos de simple senderos a 
vías con mejores condiciones de superficie de rodadura, geometría y seguridad. 
 
Se tienen evidencias de caminos de hace más de seis mil años en la zona del 
Cáucaso y el Golfo Pérsico que al ser caminos para vehículos con ruedas fueron 
dotados de gradientes adecuadas, superficies más lisas y mayores anchos. 
 
El Imperio Romano desarrollo un sistema vial que le permitió 
comunicaciones rápidas y seguras, estableciendo diferentes categorías de vías, 
postas y un sistema eficiente de mantenimiento. Las calzadas eran de 5 a 6 m, 
con 4.5 m la calzada central para el paso de los vehículos llegando a desarrollar 
una red de 90.000 kilómetros (Escario 1949). 
 
En Europa los caminos luego de la caída del Imperio Romano, por lo general, 
se encontraban en mal estado, hasta el siglo XVIII donde los estados empiezan a 
organizar sistemas de transporte terrestre invirtiendo en el mejoramiento de caminos; 
a finales del siglo XIX con el desarrollo de los vehículos a motor se aborda el 





En el Perú los primeros caminos construidos con ciertas técnicas fueron 
realizados por los Huaris en la Sierra y los Mochicas y Chimús en la Costa, sin 
embargo fueron los Incas quienes integraron los caminos en un sistema vial; el 
cual permitió la circulación de personas y animales. Estos caminos comprendían 
también las obras de arte necesarias para atravesar ríos y quebradas y estaban 
dotados de tambos ubicados entre aproximadamente 15 a 35 km. Se estima que 
alcanzaron una longitud de 25,000 kilómetros compuestos por dos grandes 
caminos longitudinales Norte a sur uno en la Costa y el otro en la Sierra y varios 
caminos longitudinales (Este-Oeste) que conectaban los valles costeros con la 
Sierra, (Gallegos 2000). 
 
La red vial del Perú en la época de la colonia no mejoró sensiblemente y se 
mantuvieron muchos de los caminos Incas y pre incas. En los primeros años de la 
republica la red de caminos empeoró notablemente, situación que cambio durante 
el “oncenio” de Leguía ya que con la llegada de los vehículos a motor la red 
carretera se constituyó en una prioridad, esta fue atendida a través de una ley de 
conscripción vial. En los años treinta, Benavides construyó la Carretera 
Panamericana y se restableció la comunicación de valle en valle por la costa, 
atravesando los desiertos, algo que se había perdido durante la colonia. 
 
En 1858 el asfalto es utilizado por primera vez como un material para proteger 
la superficie de rodadura, en EE.UU. en 1870 se construye la primera vía con asfalto 
y en 1876 se coloca la primera carpeta asfáltica. Los primeros tramos de pavimentos 
de concreto fueron construidos en Escocia en 1865. Según (Croney and Croney 
1997) en EE.UU. el primer tramo de concreto fue construido en 1908. 
 
Los métodos de diseño del pavimento evolucionaron con la ejecución de pistas 
de prueba, siendo la primera la construida en 1952 en Maryland donde se ensayaron 
pavimentos de concreto. Posteriormente WASHO, ensayó en 1955 una pista de 
pruebas ubicadas en Idaho similar a la de Maryland pero conformada por secciones 
de pavimento flexible. Entre 1956 y 1960 AASHO (highway Research Board 1962) 
construyó y ensayó varias pistas de pruebas conformada por secciones tanto de 
pavimentos regidos como flexibles dando lugar en su momento a la mayor base de 
datos experimentales que permitieron el desarrollo del método 
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de diseño de AASHTO y las primeras versiones del método de diseño del instituto 
del asfalto. 
 
1.2.1.2. Diseño y construcción de pavimentos 
 
Vivar (1994, pp.1-2). Un pavimento es un elemento estructural monocapa o 
multicapa, apoyado en toda su superficie, diseñado y construido para soportar 
cargas estáticas y/o móviles durante un periodo de tiempo predeterminado. Estas 
capas deben estar construidas sobre la porción superior del terreno en corte o 
relleno que ha sido nivelada, perfilada y compactada, quedando lista para 
soportarlo; este elemento estructural del pavimento tiene como función principal 
distribuir las cargas concentradas de las ruedas de los vehículos, de manera que 
el suelo subyacente pueda soportarlas sin falla o deformación excesiva. Sus 
cualidades deben mantenerse a lo largo de la vida útil del pavimento con el objeto 
de que se cumpla la misión que tiene encomendada. 
 
 
1.2.1.3. Los pavimentos en las vías terrestres: calles, carreteras y aeropistas 
 
Céspedes (2002, pp.31-34). El pavimento es el acabado de una calle, carretera y 
pista de aterrizaje, por lo tanto, realizada la explanación, no está aún terminada la 
vía y para que el tráfico pueda utilizarla es preciso construir el pavimento 
necesario y suficiente a fin de que los vehículos puedan circular en todo tiempo, 
en condiciones de comodidad, economía y seguridad. El pavimento que se 
construya debe, a su vez, ser capaz de resistir la acción directa de las cargas que 
reciba y de los agentes atmosféricos. Cada tipo de suelo y cada tipo de tráfico 
exigirá características y dimensiones mínimas para el pavimento. 
 
La preocupación de construir pavimentos de suficiente resistencia aparece 
desde la más remota antigüedad, las calles enlosadas de Babilonia y Roma son 
vestigios de una vieja técnica, fundada en principios similares a los actuales. 
 
La aparición del vehículo y de la aeronave impuso, imperiosamente, 
condiciones especiales no solo de resistencia del pavimento, sino también de 
continuidad y reducido desgaste de su superficie, para evitar el polvo. La técnica 
moderna dispone de un gran número de pavimentos de variadas condiciones de 
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resistencia y costo; es posible contar, en cada caso, según las condiciones del 
terreno de fundación, con el preciso para el tráfico que la vía ha de soportar. 
 
 
1.2.1.3.1. Clasificación de los pavimentos 
 
 
Para clasificar los pavimentos existen diferentes criterios y puntos de vista; por lo que 
en la actualidad es muy difícil obtener una clasificación unificada de una manera 
general se dice que un pavimento es toda superficie convenientemente preparada y 
alisada en la parte superior con el objeto de brindar una fácil, cómoda y segura 
circulación a los animales, personas y vehículos automotores bajo este punto de 
vista se tienen la siguiente clasificación general de pavimentos. 
 
1. Por la ubicación 
Pueden ser: 
a) Pavimentos para viviendas y alrededores 
 
 
Se considera la gran variedad de pisos dentro del ámbito de una vivienda o 
edificio, su finalidad es embellecer el ambiente; interesando su color, textura y 
suavidad que armonicen con otros elementos empleados en el recinto. Los 
materiales son variados, desde la piedra o laja natural, madera, etc., hasta las 
resinas sintéticas. Su espesor o la forma de su construcción las da, por lo 
general el fabricante. 
 
b)  Pavimentos para zonas urbanas 
 
 
Se emplean en calles, avenidas, parques, paseos, plazas, etc., es decir en 
zonas de circulación permanencia o recreación de los centros urbanos. Sus 
características dependen de las zonas donde se usan; así, en una avenida se 
puede distinguir áreas para los vehículos y áreas peatonales; en forma 
parecida se puede distinguir dos zonas en una calle, las veredas para los 








Sin embargo, los pavimentos para vías de circulación vehicular deben 
cumplir con características fundamentales. Además, todos los pavimentos 
urbanos deben ser estéticos y armonizar con el lugar en el que se emplean. 
 
c) Pavimento para carreteras 
 
 
Una carretera cualquiera no cumple con su función mientras no tenga el 
acabado que es del pavimento. El pavimento soporta las cargas de los 
vehículos, transmitiéndolas a las subrasantes y manteniéndose inalterable, 
dentro de lo posible, ante los agentes atmosféricos y tener una suficiente 
impermeabilidad. 
 
En estos pavimentos, por la enorme superficie a cubrir se debe tener 
en cuenta el aspecto económico, ya que pequeñas diferencias en los precios 
por m2 resultan sumas muy elevadas con el conjunto de la carretera. 
 
En el diseño de estas estructuras, son factores muy importantes las 
cargas, que cada vez son más pesadas, y las velocidades de los vehículos 
que también cada vez son mayores; por lo que estos pavimentos deben 
controlarse y evaluarse continuamente par a lograr una estructura permanente 
y estable en cualquier época del año. 
 
2. Por los materiales que están constituidos 
 
 
En la construcción de pavimentos existe una gran variedad de materiales, el 
predominio de una de estas en la obra dará lugar a que el pavimento adopte el 
nombre de este material puede ser: 
 
a) Suelos establecidos 
 
 
La estabilización de suelos es un proceso que se hace con el fin de darle a un 
suelo al estado natural, suficiente resistencia abrasiva, resistencia al corte, para 
estar en condiciones de soportar el tráfico o cargas bajo las condiciones del clima 




La estabilización es un asunto económico, y hay casos en los que es mejor 
y más barato recurrir a un mejoramiento del suelo del lugar que transportar otro 
material de grandes distancias. 
 
Casos en que se justifica una estabilización: 
 
 
- Un suelo subrasante desfavorable o muy arenoso o muy arcilloso. 
 
- Materiales para base o sub base en el límite de especificaciones. 
 
- Condiciones de humedad desfavorable. 
 
- Cuando se necesita una base de calidad superior como en una autopista. 
 
- En repavimentación, aprovechando los materiales existentes. 
 
Los sistemas de estabilización del suelo que más se emplean son: 
 
- Estabilización por compactación. 
 
- Estabilización mediante la unión de las partículas del suelo con un 
material cementante que puede ser: cemento portland, asfalto, cal 
hidratada, cloruro de sodio y arcilla. 
 
- Estabilización mediante tratamiento químico. 
 
- Estabilización mecánica empleando suelos granulares. 
 
- Estabilización electrosmótica 
 
 
b) Pavimento bituminosos 
 
 
Son aquellos donde la superficie de rodadura es una mezcla asfáltica. 
Pertenecen a este grupo las estructuras desde las más simples y económicas, 
hasta las más complicadas y costosas. Debajo de la superficie de rodadura se 
emplean bases granulares y en algunos casos sub-base granulares. 
 
A medida que la base se construya de suelo-cemento o de suelo-asfalto, con 
una rigidez y resistencia mecánica alta, su flexibilidad puede desaparecer y tener 






c) Pavimentos de losa de concreto de cemento portland 
 
 
En estos pavimentos las losas son las que absorben prácticamente los esfuerzos 
producidos por las cargas. Su desarrollo ha sido bastante dinámico, de acuerdo 
al adelanto tecnológico y científico de las estructuras del concreto. Pueden ser: 
de concreto simple, de concreto reforzado y de concreto pre-esforzado. Las 
partes vulnerables de estos pavimentos son las juntas que se diseñan y 
construyen para controlar los cambios de volumen, inevitables, que se producen 
en ellas por los cambios de temperatura. 
 
Estos pavimentos son caros, se emplean más adecuadamente en calles, 
aeropuertos y plantas industriales. Los conocimientos de estos pavimentos se 
detallan cuando se traten de pavimentos rígidos. 
 
d)  Pavimentos adoquinados 
 
 
Son pavimentos que se hacen a base de tucos o adoquines de forma geométrica 
acomodados en hileras de junturas uniformes o alternadas. Pueden ser: 
adoquines de piedra, entarugados de madera o troncos, enladrillado o 
entarugados de arcilla y adoquines de asfalto comprimido. 
 
Los adoquines de concreto descienden de los pavimentos usados en las 
primeras civilizaciones humanas. En el imperio romano se pavimentan las calles 
y carreteras, usando capas de suelo mejorado con puzolana, cubiertas con lajas 
o piedras planas, a manera de burdo adoquín o loseta. 
 
e) Pavimentos empedrados 
 
 
Como elemento fundamental se usa el canto rodado de los ríos, seleccionando los 
más regulares en tamaño, y que tengan uno de los lados chatos. Las piedras se 
asientan directamente sobre la tierra a profundidades variables según su tamaño, 
para conseguir que todos sus bordes superiores queden a la misma altura. Es el más 
imperfecto de los pavimentos, el tránsito vehicular no es cómodo; antiguamente se 
usaban como “mata polvo”, en trochas y calles para carreteras y 
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carruajes tirados por caballos. En la actualidad se usan en vías de tipo turístico o 
calles de poblaciones pequeñas de poco tránsito. Sin embardo, puede soportar un 
tránsito relativamente pesado: colocando una base adecuada y cementando 
adecuadamente las piedras. 
 
3. Por el número de capas 
 
 
El pavimento es una estructura que puede estar constituido por una o varias 
capas. Se pueden considerar: 
 
a) Pavimento simple 
 
 
Estructura constituida por un solo elemento o una sola capa. Esto depende de los 
materiales constituidos del pavimento y de la calidad del terreno de fundación. 
Así, en los pavimentos de losa de concreto de cemento portland, la estructura 
está formada por una sola capa que es la losa. También puede estar formada por 
una capa de rodadura solamente, cuando el terreno de fundación es muy buena 
calidad de soporte. 
 
b) Pavimentos compuesto 
 
 
Se llama así cuando están constituidos por varias capas, como es el caso de un 
pavimento bituminoso que se cimienta en una subrasante de mala calidad. 
También se consideran en esta clase a aquellos que según la importancia del 
trafico están constituidos por un pavimentos bituminoso y por losas de concreto 
de cemento portland intercalados, tanto horizontalmente a los ancho de la calzada 
como en profundidad. A estos pavimentos también se les llama mixtos. 
 
4. Por su importancia 
 
 
Uno de los factores para la elección de un pavimento es la importancia y la actividad 
de la zona donde servirá la vía. De acuerdo a este criterio, los pavimentos pueden 





a) Pavimentos económicos 
 
 
Si consideramos el costo de la primera inversión de un pavimento, en este grupo 
se tienen los suelos naturales o estabilizados, ya sea por mezcla o por adición de 
cal, cemento, asfalto, cloruro de sodio u otras sustancias químicas. También 
están comprendidas los tratamientos asfalticos superficiales. 
 
b) Pavimento de tipo intermedio 
 
 
Considerando también el costo de la primera inversión de un pavimento, se 
considera a este grupo las mezclas bituminosas baratas in situ y en planta y 
algunos macadam de penetración. 
 
c) Pavimento de tipo superior 
 
 
Teniendo en cuenta la condición anterior, en estos pavimentos se pueden 
considerarlos concretos asfalticos, las hojas asfálticas, los concretos de cemento 
portland, los adoquinados, enladrillados, pavimentos mixtos y los mosaicos. 
 
d) Pavimento refinado 
 
 
Son pavimentos para vías especiales y que además de cumplir con su de 
resistencia deben tener características estéticas. Se tiene los pavimentos de 
concreto armado, pretensados y postensados, algunos pavimentos bituminosos 




5. Por la manera como transmiten las cargas a las subrasante 
 
 
Se refiere al comportamiento estructural del pavimento por acción de las cargas que 









a) Pavimento flexible 
 
 
Su estructura está formada por una o más capas de materiales, disponiéndose 
una capa de mezcla de áridos y material bituminoso, colocados sobre materiales 
granulares de alta calidad. 
 
b) Pavimentos rígidos 
 
 
Son los que están constituidos por losas de concreto de cemento portland. Como 
la losa es la que absorbe los esfuerzos transmitidos por las cargas, muchas veces 
solo es necesario un terreno uniforme que reúna requisitos de una sub base. 
 
Esta forma de clasificar los pavimentos en FLEXIBLES RIGIDOS, tan 
ampliamente difundida por mucho tiempo, se considera en la actualidad un criterio 
muy encasillado y bastante arbitrario. 
 
Los pavimentos flexibles, hasta hace poco tiempo, normalmente consistía 
en delgadas capas de mezcla asfáltica colocada sobre una base y/o sub base 
construidas sobre la subrasante. La base y la sub base construida sobre las 
subrasante. La base y la sub base distribuyen las cargas de tráfico en tal forma 
que puedan ser soportadas por la subrasante. Se consideraba que la capa de 
mezcla asfáltica no contribuía sencillamente a la repartición de las cargas y que, 
por su flexibilidad admitía deflexiones sin deteriorarse, dentro de los límites de 
diseño. Se han demostrado que estas hipótesis solo son válidas en capas de 
rodadura con pequeños espesores y para el caso de tratamientos superficiales. 
 
Los pavimentos de losas de cemento portland, debido a su rigidez y a su alto 
módulo de elasticidad, distribuyen las cargas sobre áreas relativamente extensas del 
suelo; por lo que, la mayor parte de la capacidad estructural está dada por la losa y 
carecen de importancia las pequeñas variaciones en la capacidad de soporte de la 
subrasante o de la base. Normalmente, la sub base y/o la base en los pavimentos 
rígidos se diseñan por consideraciones distintas a las estructurales, tales como 
impedir la surgencia, controlar la acción de las heladas, proveer adecuado drenaje y 
disminuir retracciones y entumecimiento de la subrasante. 
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Sin embargo, los pavimentos “flexibles” de concreto asfaltico pueden tener 
mayor rigidez que los de concreto de cemento portland; esto se evidencia cuando 
se utiliza materiales estabilizado en cualquiera de las capas del pavimento o 
cuando se diseña pavimento íntegramente de concreto asfaltico (fulldepth); en 
estos casos, la fatiga en la superficie o en los componentes estabilizado del 
pavimento es crítica. Estos tipos de pavimento se aproxima a la condición de 
rígidos y los métodos de diseño flexible no le son aplicables; por tanto, más 
apropiadamente se les debe denominar “pavimentos asfalticos”. 
 
c) Pavimentos mixtos 
 
 
Son estructuras que resultan de la combinación de los dos anteriores. Se pueden 
emplearlos tanto horizonte como verticalmente. Se ejecuta como resultado de 
estudio para rehabilitar y reconstruir pavimentos existentes; donde se necesita 
refuerzo tanto de pavimento flexible como rígido. 
 
También se construye estos pavimentos cuando por razones por 
resistencia se trata de conseguir una estructura especial. 
 
d)  Pavimento estructural 
 
Estructuralmente hablando, existe muchas formas para definir un pavimento; de 
puede dar de la siguiente manera: 
 
Pavimento: es la pacas conjunto de pacas de materiales apropiados, comprendida 
 
(s) entre el nivel superior de la subrasante y la superficie de rodamiento, cuya 
principal función es de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de 
color y textura apropiados, resistente a la acción del tránsito, a la del interperismo 
y otros agente prejudiciales, así como transmitir adecuadamente a la subrasante 
los esfuerzos producido por las cargas del tráfico. 
 
El espesor de esta estructura depende de los siguientes factores: 
 
- Tránsito: se debe conocer el número de vehículos, tipo y repetición de cagas; 





- Clima: se tiene lluvia, heladas, etc.; siendo el principal factor la temperatura 
que influye en los cambios del clima. 
 
 
- Terreno de fundación: se debe conocer las carteristas de los suelos que 







Es necesario construir pavimento para que los vehículos puedan circular a 
todo tiempo, en condiciones de comodidad, economía y seguridad. Para 
construir pavimento se debe tener en cuenta la naturaleza y la resistencia del 
suelo del terreno de fundación, para que lleguen a él cargas que pueda resistir 
sin que la deformación exceda a lo admisible. Cada tipo de suelo y cada tipo 
de tráfico exigirá características y dimensiones mínimas para el pavimento. 
 
La clasificación general de pavimentos es: 
 
 
1) Por su ubicación 
 
2) Por los materiales que están construidos 
 
3) Por el número de capas y 
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Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
 
En el artículo 1.1.2: Áreas Verdes: superficie de terreno destinada 
preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, conformada 
generalmente por especies vegetales y otros elemento complementarios. 
 
1. Aires verdes en la ciudad 
 
 
Lerner, O (2014. 1 de Junio). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
debería haber 8 metros cuadrados de área verde por cada habitante. ¿Cómo 
estamos nosotros? Bastante mal. En Lima solo hay 2.9 metros cuadrados por 
habitante. La iniciativa para corregir esto existen, pero nadie se compra el pleito. 
A pesar de que las municipales de Chorrillos, Magdalena, Lince y Surquillo han 
dado el primer paso, al anunciar que bajarán el 10% de los atributos a los vecinos 
que conviertan sus techos en áreas verdes, todavía estamos atrasados. Peor aún. 
El último informe de la OMS semana que Lima es la ciudad más contaminada de 
Latinoamérica. Si, vivimos en una urbe con índices de polución 2,5 veces 
mayores a los recomendados por este organismo. Si damos un vistazo a nuestro 
alrededor nos topamos con la realidad. En nuestro país no existe ningún edificio 
ni entidad del estado que tenga un techo verde. 
 
 
2. La forestación urbana 
 
 
Krishnamurthy, L., Rente, J., (1997, p.113). La forestación urbana es uno de 
los componentes del ecosistema urbano integral. En la mayoría de las 
definiciones se resalta al árbol como el único elemento de plantación, cuidado 
y manejo. Creo que se debería integrar, como un sistema relacionado, a todo 
tipo de vegetación plantada por el hombre en el espacio “ciudad”: Flores, 
césped (e incluso pastos), huertos y cultivos agrícolas. 
 
Carter (1993), cita una definición que nos da una idea integral de la dinámica y 
alcances de la arborización. “La arborización urbana es el manejo de los árboles 
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para su contribución al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la 
sociedad urbana. Tiene que ver con los bosques, otras agrupaciones menores 
de árboles, y los arboles individuales presentes allí donde vive la gente. Esto 
tiene muchas facetas, porque las áreas urbanas abarcan una gran diversidad 
de hábitats (calles, parques, rincones abandonados, etc.), en los cuales los 
árboles producen una gran variedad de beneficios y de problemas”. 
 
 
Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de conjuntos 
forestales en la ciudad, y que es necesario reconocerlos para planificar 
apropiadamente la forma correcta de manejo. No solo tienen características 
biológicas y físicas distintas, sino que, además, el ser humano actúa o se 




3. Beneficios sociales 
 
 
García (2006, p.7), hace referencia a: Nowak, Dwyer y Childs (1997, pp.17-
38), cita una definición: 
 
 
La presencia de árboles en la ciudad disminuye el estrés y mejora la 
salud física y mental de las personas, puesto que los ambientes naturales 
producen estados fisiológicos más relajados. Se ha demostrado que los 
pacientes en hospitales que tienen vista a lugares arborizados se recuperan 
con mayor rapidez que los pacientes internos en hospitales que carecen de 
estas características. Igualmente las oficinas o lugares de trabajo que tienen 
naturaleza cerca pueden proporcionar mayor satisfacción y bienestar laboral. 
 
 
Los árboles y bosques urbanos, proveen experiencias emocionales y 
espirituales significativas que son importantes en la vida de la gente y pueden 
conducir a un fuerte arraigo a lugares particulares y a los árboles. La sombra 
que proporcionan los arboles puede ayudar a prevenir problemas de salud 






4. Beneficios físicos/ biológicos de los árboles urbanos 
 
 
García (2006, p. 7). Hace referencia a: Beckett; Freer-Smith y Taylor 
(2000,). Los árboles son las principales fuentes naturales de 
descontaminación atmosférica. 
 
La presencia de árboles en la ciudad reducen los efectos de los agentes 
contaminantes, reteniendo y eliminando partículas contaminantes que pueden 
ocasionar enfermedades respiratorias y vasculares. 
 
Los árboles absorben el CO2, retienen el carbono, lo almacenan en sus 
raíces y troncos, y devuelven al ambiente aire purificado. Cada día, por cada 
acre (4.047 mts²) se produce oxigeno suficiente para 18 personas. Los árboles 
también remueven los contaminantes gaseosos del aire; estos gases son 
absorbidos a través de los poros en la superficie de las hojas, luego son 
filtrados por las hojas, los tallos y las ramas, y después son lavados por la 
lluvia hacia el terreno. 
 
 Los árboles combaten el efecto invernadero.
 
 
El efecto invernadero es el fenómeno que retiene el calor del sol en la 
atmósfera, debido a los altos niveles de CO2 y de otros gases que lo atrapan y no 
permiten su liberación en el espacio. Esto genera un calentamiento global, que 
cada vez toma más fuerza y amenaza con llegar a niveles sin precedentes. 
 
Aproximadamente la mitad del efecto invernadero es causado por el 
CO2, y son los árboles quienes actúan como filtros. Según American Forest, 
un árbol saludable puede almacenar hasta 13 libras de carbono anualmente, 
los árboles también reducen el efecto de invernadero al darle sombra a las 
edificaciones, eliminando en parte la necesidad de usar aire acondicionado, lo 
que reduce la cantidad a quemar de combustible fósil necesaria para producir 







5. Reducción de ruidos 
 
 
Sorensen, Barzetti, Keipi & Williams (1998, p.14). En muchas de las grandes 
ciudades de América Latina, a menudo el ruido alcanza niveles poco saludables. 
Los habitantes de las poblaciones pobres viven cerca de la industria pesada, 
sectores comerciales o avenidas muy transitadas, frecuentemente están 
expuestos a altos niveles de polución sonora. Los materiales livianos de 
construcción, utilizados en los vecindarios de bajos ingresos, no aísla a sus 
residentes del ruido. La ciudad de México tiene un nivel de ruido constante de 
aproximadamente 75 decibeles (equivalente a oír el ruido de un despertador o un 
silbado de policía) y alcanzan frecuentemente de 100 decibeles (que pueden 
provocar daños en el oído) cerca de las principales carreteras y del aeropuerto de 
la ciudad. Referida por Carter (1993). Los niveles de contaminación por ruido en 
Santiago y Rio de Janeiro también han sido catalogados como muy altos. 
 
 
Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la contaminación 
del ruido de cinco maneras importantes: por la absorción del sonido (se 
elimina el ruido), por desviación (se altera la dirección del sonido), por 
reflexión (el sonido rebota a su fuente de origen), por refracción (las ondas de 
sonido se doblan alrededor de un objeto) y por ocultación (se cubre el sonido 
no deseado con otro más placentero). De esa manera, las hojas, ramas, 
pastos y otras plantas o árboles desviarán el sonido lejos de los oyentes y, de 
encontrarse en los ángulos adecuados con respecto al origen, reflejaran el 
ruido de su fuente. Si el ruido pasa a través o alrededor de la vegetación, será 
refractado y en consecuencia disipado. La vegetación puede también 
disimular sonidos, en la medida que uno escucha selectivamente los sonidos 
de la naturaleza (el canto de un pájaro, el crispar de las hojas, etc.) sobre los 

















1.2.2. CALIDAD DE VIDA 
 
1.2.2.1. Aproximación histórica 
 
 
Moreno y Ximénez (1996, p. 2). El término calidad de vida es reciente, aparece 
hacia 1975 y tiene su gran expansión a lo largo de los años ochenta. Su origen 
proviene principalmente de la medicina para extenderse rápidamente a la 
sociología y la psicología, desplazando otros términos más difíciles de 
operativizar como felicidad y bienestar. Pero aunque el término es reciente, bajo 
la forma de preocupación individual y social por la mejora de la condiciones de 
vida, existe desde los comienzos de la historia de la humanidad. Resulta difícil 
pues, hablar de su enfoque histórico, ya que es más actualidad que historia, 
como señala García Riaño (1991), no existen referencias históricas bibliográficas 
del concepto calidad de vida en sí, de ahí que tengamos que recurrir a sus 
términos afines (salud, bienestar y felicidad) para hacer un poco de historia. 
 
 
Su desarrollo tiene dos fases claramente delimitadas. La primera de ellas 
surge con las primeras civilizaciones, se extiende prácticamente hasta finales del 
siglo XVIII y se preocupa básicamente por la salud privada y pública. La segunda 
aparece con el desarrollo de la concepción moderna del estado, y la instauración 
de una serie de leyes que garantizan los derechos y el bienestar social del 
ciudadano, proceso extremadamente reciente que converge con la aparición del 
“estado de bienestar” y que algunos ( Harris,1989 - 1990) consideran un 
fenómeno en vías de autolimitación si no extinción. 
 
 
Las civilizaciones egipcias, hebrea, griego y romana crearon la gran tradición 
occidental de la preocupación por la salud del sujeto, atendiendo bien a los factores 
de higiene personal y alimenticia, como en Grecia, bien a la ingeniería sanitaria de la 
conducción y eliminación de aguas, como en roma. La salud era considerada 
principalmente como la existencia de un espacio público y colectivo en el que la vida 
social podía desarrollarse sin grandes riesgos. De aquí sus medidas contra ciertas 
epidemias como la lepra. Más tarde, la tradición clásica se 
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canaliza a través del imperio Bizantino y se extiende al mundo árabe que la 
reintroduce de nuevo en Europa. 
 
 
Durante la Edad Media, presidida por el cristianismo, se produjo una 
reacción, de forma que el desprecio por lo mundano y la “mortificación de la 
carne” condujo al abandono personal y publica, abandonándose las formas más 
elementales de saneamiento, cerrándose los a baños públicos y 
despreocupándose de la salubridad e higiene de los lugares públicos 
(Piédrola,1991). 
 
1.2.2.2. Categorías de definiciones 
 
 
Urzúa, A. & Caqueo, A. (2012). Referido por: (Borthwick-Duffy, 1992; Felce & 
Perry, 1995). Las tres primeras que se revisarán corresponden a una 
categorización. 
 
a.) Calidad de vida = Condiciones de vida 
 
 
Bajo esta perspectiva Calidad de Vida es equivalente a la suma de los puntajes 
de las condiciones de vida objetivamente medibles en una persona, tales como 
salud física, condiciones de vida, relaciones sociales. Actividades funcionales u 
ocupaciones. Este tipo de definición nos permitirá comparar a una persona con 
otra desde indicadores estrictamente objetivos, sin embargo pareciera que estos 
apuntan más una cantidad que Calidad de Vida (Hollanflsworth, 1998). 
 
b.) Calidad de vida = Satisfacción con la vida 
 
 
Bajo este marco, se considera a la calidad de Vida como un sinónimo de 
satisfacción personal. Así, la vida sería la sumatoria de la satisfacción en los 
diversos dominios de la vida. 
 
 
Este tipo de definiciones también tiene sus detractores, ya que al otorgar el 
principal foco de interés al bienestar subjetivo y dejar de lado las condiciones 
externas de vida, supone un individuo capaz de abstraerse, por ejemplo de su 
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contexto económico, social, cultural, político o incluso de su propio estado de 
salud, para lograr la satisfacción personal. 
 
 
c.) Calidad de vida = (Condiciones de vida + Satisfacción con la vida) 
 
 
Desde esta perspectiva, las condiciones de vida pueden ser establecidas 
objetivamente mediante indicadores biológicos, sociales, materiales, 
conductuales y psicológicos, los que sumados a los sentimientos subjetivos 
sobre cada área pueden ser reflejados en el bienestar general. Este grupo de 
definiciones intentaría conciliar la discusión acerca de considerar a la Calidad 
de Vida desde un punto de vista netamente objetivo o desde uno subjetivo. 
 
 
d.) Calidad de vida = ( Condiciones de vida + Satisfacción con la vida) 
 
 
La Calidad de Vida es definida como un estado de bienestar general que 
comprende descriptores objetivos y evaluaciones subjetivas de bienestar 
físico, material, social y emocional, junto con el desarrollo personal y de 
actividades, todas estas mediadas por los valores personales. Bajo este 
concepto, cambios en los valores, en las condiciones de vida o en la 
percepción, pueden provocar cambios en los otros, bajo un proceso dinámico. 
 
 
1.2.2.3. Aproximación conceptual 
 
 
Moreno y Ximénez (1996, pp. 5-6), como ha reconocido Calman (1987), en su 
análisis de más de doscientos trabajos, su utilización va a la par de su 
indefinición. En primer lugar en un concepto global inclusivo y multidisciplinar, 
como ha aparecido en el rápido recorrido histórico trazado. Sin tratar de ser 
exhaustivos, Levi y Anderson (1980) asumiendo una propuesta de las Naciones 
Unidas, enumeran las siguientes componentes: 1. Salud, 2. Alimentación, 3. 
Educación, 4. Trabajo, 5.Vivienda, 6. Seguridad social, 7. Vestido, 8. Ocio, 9. 
Derechos humanos. El conjunto objetivo de todos estos componentes constituye 




(p. 6), el segundo elemento básico de la definición es su necesidad de incluir los 
aspectos objetivos y los subjetivos. Levi y Anderson (1980) la definen con la medida 
compuesta de bienestar física, mental y social, tal y como la percibe cada individuo y 
cada grupo. En este sentido Andrews y Whithey (1976) insisten en que no es reflejo 
de las condiciones reales y objetivas sino por su evaluación por el individuo. De 
forma global Lawton (1984) la define como el conjunto de evoluciones que el 
individuo hace sobre cada uno de los dominios de su vida actual. Shin y Johnson 
(1978), proponen una definición que puede ser operativizada: “la posesión de los 
recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades y deseos individuales, la 
participación de las actividades que permitan el desarrollo personal y la comparación 
en las actividades que permitan el desarrollo personal y la comparación satisfactoria 
con los demás”, aspectos todos que dependen del conocimiento y la experiencia 
previa del sujeto. Desde esta perspectiva, la calidad aparece como la intersección de 
las áreas objetivas y subjetivas, incapaz de ser evaluada a partir de uno solo de sus 
dos polos o focos. Como ocurre con una elipse, necesita la referencia a ambos focos 
para poder ser descrita. 
 
 
1.2.2.4. Evolución del concepto de calidad de vida 
 
 
Velarde y Ávila (2002, p. 350 - 351). En 1948, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) definió la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 
ausencia de enfermedad. Este término ha evolucionado desde una definición 
conceptual hasta una serie de escalas que permiten medir la percepción general de 
salud. Tanto la vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan influir por las 
experiencias personales y por las expectativas de una persona. Considerando que 
las expectativas de salud, el soporte social, la autoestima y la habilidad para competir 
con limitaciones y discapacidad pueden afectar la calidad de vida, dos personas con 
el mismo estado de salud tienen diferente percepción personal de su salud. En este 
sentido, la calidad de vida no debe evaluarse por el equipo de salud, ni extrapolarse 
de un paciente a otro. Se han observado diferentes interpretaciones entre el 
paciente, la familia, y el equipo de salud, así como discrepancias en su evaluación. 
En este contexto, es el paciente quien debe emitir el juicio perceptivo de calidad de 
vida. Se ha evaluado calidad de vida en diversos grupos con diferentes 
padecimientos y con distintos instrumentos. 
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Puesto que la calidad de vida incluye la evaluación de elementos subjetivos, se 
requiere de un método consistente para recabar información del individuo. Las 
mediciones de calidad de vida pueden usarse para planear programas de tratamiento 
a corto plazo y para evaluar a grupos con diagnósticos específicos. Estas 
evaluaciones pueden estar basadas en encuestas directas con referencia al inicio de 
la enfermedad, al diagnóstico y a los cambios de síntomas en los últimos meses, 
principalmente en aquellos pacientes con enfermedades crónicas con tratamientos 
paliativos, y que confieran beneficios en la calidad de vida 
 
1.2.2.5. Calidad de vida 
 
 
Leva (2005, p.3), considera que: La apuesta a la elevación de los niveles de 
calidad de vida es uno de los temas principales en la agenda estratégica de las 
administraciones públicas en los niveles local, regional o nacional. En este 
contexto, a nivel de las ciudades, uno de los desafíos principales es adoptar 
políticas que promuevan una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 
 
La calidad de vida como propósito superior de las políticas aparece 
asociada a la satisfacción del conjunto de necesidades que se relacionan con la 
existencia y bienestar de los ciudadanos. La disponibilidad y acceso de la 
población a los satisfactores es lo que va a, permitir cubrir los requerimientos de 
los individuos, grupos sociales y comunidades respecto a un determinado 
componente de necesidad. El comportamiento de la generación, disponibilidad y 
acceso a los satisfactores se evalúa en términos de indicadores, los cuales no 
solo deben condensar la dimensión objetiva sino también la subjetiva, asociada 
esta última a la percepción y las características del sujeto en relación con los 
niveles de vida. Ello se basa en la existencia de una relación imperfecta entre las 
condiciones objetivas de vida y la percepción que tiene el ciudadano de aquella. 
 
 
1.2.2.6. Calidad de vida urbana 
 
 
Leva (2005, p. 14). La expresión “calidad de vida” viene siendo utilizada con gran 
énfasis tanto en el lenguaje común como en distintas disciplinas que se ocupan de 
estudiar los complejos problemas económicos, sociales, ambientales, territoriales 
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y de relaciones que caracterizan a la sociedad moderna. Las dificultades de 
accesibilidad, el deterioro del medio construido, la dificultad de las relaciones 
sociales, la pobreza y la inseguridad social, la saturación de los servicios son 
algunos de los problemas que caracterizan hoy a los contextos urbanos, donde se 
concentra la mayor cantidad de recursos y de población, y en donde se 
manifiestan en mayor magnitud. 
 
 
Al mismo tiempo que el uso de la expresión “calidad de vida” sigue en 
aumento, también lo hace la complejidad de su definición. Es por ello que avanzar 
en la construcción de una definición de calidad de vida urbana es el primer 
objetivo de este trabajo. Cabe aclarar que, en lo sucesivo, cuando se hable de 
calidad de vida se lo hará siempre desde la perspectiva urbana por lo que calidad 
de vida (CV) o calidad de vida urbana (CVU) serán utilizados en forma indistinta, 




1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
 
1. AMPLIACIÓN: Es la obra que se ejecuta a partir de una edificación preexistente, 
incrementando la cantidad de metros cuadrados de área techada. Puede incluir o 
no la remodelación del área techada existente. 
 
 
2. APARIENCIA: Se designa con el término de apariencia al aspecto exterior de una 
persona o cosa. De esta descripción general del término se desprende que, 
cuando hablamos de apariencia nos referimos estrictamente a ese ser externo de 
una persona o cosa y que no por como sea este o la sensación que ese afuera 
nos produce, será así internamente esa persona. 
 
 
3. ÁREAS VERDES: se considera áreas verdes los espacios ocupados 
principalmente por árboles, arbustos o plantas y esos espacios pueden tener 
distintos usos, esparcimiento, recreación. Ecología, protección, rehabilitación del 
entorno, paisajístico, etc. Porción de territorio ocupado por vegetación 
generalmente localizada en los espacios urbanos y utilizados como lugar de 
esparcimiento y recreo por los habitantes. 
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4. ASPECTO FÍSICO: El aspecto físico es un componente no verbal que 
desempeña una función esencial en la definición de roles de género en los 
personajes de ficción. Si tenemos en cuenta que la base de las primeras 
impresiones se encuentra en indicios visibles como la apariencia física, las 
comunicaciones no verbales y la conducta expuesta. 
 
 
5. CALIDAD DE VIDA: No existe en realidad una definición que sea capaz de 
englobar todo lo que significa vivir con calidad. Para algunos esta calidad está 
directamente relacionada con el nivel económico o por otro lado con la felicidad, 
para algunos otros con el bienestar, y, aunque estos son los componentes de la 
calidad de vida no la definen en su totalidad. Es un concepto utilizado para 
evaluar el bienestar social general de individuos y sociedades por sí. El término 
se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, 
estudios médicos, estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el 
concepto de estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos. 
Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y empleo 
sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, educación, 
recreación y pertenencia o cohesión. 
 
 
6. CALIDAD DE OXÍGENO: Es una indicación de cuanto el aire esté exento de 
polución atmosférica, y por lo tanto apto para ser respirado. 
 
 
7. CONTAMINACIÓN: La contaminación es el deterioro constante del medio 
ambiente a través de sustancias perjudiciales o por el aumento descontrolado de 
las propias del ambiente, estas sustancias alteran y producen un desequilibrio o 
resulte nocivo para el ecosistema. 
 
 
8. COMODIDAD VEHICULAR: La realización de esta obra permitirá agilizar el 
tránsito en una zona de mucha circulación, y otorgará un mayor espacio de 
estacionamiento vehicular a 45º en este sector. 
 
 
9. COMODIDAD PEATONAL: Diseñando estos espacios, en los que el peatón se siente 
seguro y cómodo, con criterios de prioridad y comodidad peatonal en las calles 
atractivas por las actividades de su entorno, en áreas de especial sensibilidad 
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(equipamientos, escuelas...) para favorecer su uso por los “peatonales 
especiales”, para ir creando en la ciudad una “red peatonal y de espacios 
públicos” como potente alternativa a la movilidad urbana, proporcionando más 
comodidad y seguridad a nuestros vecinos. 
 
10. CONDICIONES PERSONALES: Como se trata de una cuestión relativa a la 
condición personal, también está sujeta a las disposiciones del derecho religioso 
de cada una de las partes en lo que se refiere a su validez y terminación. 
 
11. DESPLAZAMIENTO: Desplazarse es cambiar de posición. Una manera de darse 
cuenta del movimiento de un cuerpo es a través del cambio de posición. Si un 
cuerpo material cambia su posición con respecto a otro escogido como referencia, 
se puede afirmar que ese cuerpo se ha desplazado. 
 
12. DISMINUCIÓN DE POLVO: Durante las actividades de construcción, usar agua 
para reducir la cantidad del polvo transportado por el aire que se haya generado 
o, de ser posible, utilizar un sistema de recolección de polvo. 
 
Usar un equipo móvil con cabinas cerradas de presión positiva y con aire 
acondicionado y suministro de aire filtrado para mantener al operador alejado del 
polvo. Las cabinas más viejas se pueden modernizar con sistemas que filtren, 
calienten y enfríen el aire. 
 
13. EDAD: Con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer mención al 
tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 
 
14. ENFERMEDADES PULMONARES: La inhalación de polvo con sílice cristalina 
puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar mortal. No existe un tratamiento 
eficaz para la silicosis, sin embargo, puede prevenirse controlando la exposición 
de los trabajadores al polvo con sílice cristalina. La exposición a la sílice cristalina 
también se ha asociado a cáncer de pulmón, enfermedades renales, disminución 
de la función pulmonar y a otros trastornos [NIOSH 2002]. 
 
15. ESTADO ANÍMICO: Agotamiento. Cansancio. Tristeza. Desesperación. Desánimo. 
Apatía. Frustración. (Resumen anímico de mi persona en el momento actual). 
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Estar triste es tremendamente agotador. La tristeza te roba las fuerzas sin que tú 
puedas hacer otra cosa que ver cómo se escapa. 
 
Cuando llevas un par de días así, sientes cansancio de tu propia miserable 
situación. Tú mismo te das asco, porque, si ya de por sí no es nada agradable 
tener al lado a una persona que sólo desprende energía negativa, para qué hablar 
de tener a un individuo así incrustado dentro de tu propia piel, de tus propios 
huesos, enquistado en tu propio cerebro. 
 
16. INSEGURIDAD: Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la 
inseguridad como la falta de seguridad. Este concepto, que deriva del latín 
securitas, hace referencia a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo, o 
que es cierto, firme e indubitable. Más exactamente podemos determinar que este 
vocablo, partiendo de su origen etimológico. 
 
17. LUGAR: Aludimos al espacio que ocupa un cuerpo. Todos los objetos los ocupan, 
y los hechos también necesitan de un espacio para ocurrir. Es entonces un lugar, 
un espacio ocupado. 
 
18. MEDIO AMBIENTE: El medio ambiente es un sistema formado por elementos 
 
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 
acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la 
sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un 
lugar y momento determinado. 
 
El ambiente se refiere al espacio, producido por una sociedad histórica y 
geográficamente determinada que actúa sobre el medio (biofísico y construido por 
el hombre) generando un medio ambiente o entorno, a diferentes escalas de 
actuación (local, regional, nacional, global, etc.). 
 
19. MEJORA DE LA LOCALIDAD: Aunque pueda parecer que hay muy poco que 
hacer para mejorar tu comunidad, hay de hecho muchas maneras de embellecer 
el espacio y mejorar la vida de los miembros de tu comunidad. Al seleccionar un 
proyecto de mejora para la comunidad, puedes tomar parte en hacer de tu 
comunidad un mejor lugar y ayudar a aquellos a tu alrededor a experimentar un 




20. MEJORA DE SALUD: La buena salud en un elemento indispensable para el 
desarrollo humano sostenible. Sin embargo, pese a los alimentadores progresos 
logrados hasta la fecha, la nutrición insuficiente y los agentes patógenos siguen 
siendo importantes obstáculos para la consecuencia de una buena salud, sobre 
todo en los casos de niños. Hay una diversidad de problemas cuyas 
consecuencias pueden ser devastadores no sólo para los individuos, sino también 
para la sociedad afectada. 
 
 
21. OXÍGENO: Es un elemento de suma importancia para que la vida en el planeta 
sea posible, ya que es respirado por todos los seres vivos. Permite la combustión 
de las materias para obtener energía, y es fuente de purificación del aire y de las 
aguas, entre otras funciones. 
 
El oxígeno forma aproximadamente el 21% de la atmósfera, y es el gas más 
importante desde el punto de vista biológico. Es utilizado por los seres vivos en la 
respiración, mediante la cual obtienen la energía necesaria para todas las 
funciones vitales; también interviene en la absorción de las radiaciones 
ultravioleta del Sol que, de llegar a la tierra en toda su magnitud, destruirían la 
vida animal y vegetal. La atmósfera es también la fuente principal de suministro 
de oxígeno al agua, y entre ambas se establece un intercambio gaseoso continuo. 
 
22. PAVIMENTO: Se le llama pavimento al conjunto de capas de materiales 
seleccionado que reciben en forma directa las cargas de tránsito y las transmite a 
los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de 
rodamiento, la cual debe funcionar efectivamente. 
 
 
23. PAVIMENTO FLEXIBLE: Reciben este nombre ya que pueden flexionarse o dicho de 
otra manera son manejables. Estos pavimentos se encuentran sostenidos sobre un 
par de capas flexibles y de base granular. Este resulta muy costoso, tanto en la 
construcción, como en el mantenimiento. Es utilizado en zonas donde hay mucho 
tránsito, como calles, parques de estacionamiento, veredas, entre otros. 
 
24. PAVIMENTO RÍGIDO: Está sostenido sobre una capa de material, está dotado de 
una losa de cemento hidráulica. Estos tienen la capacidad de soportar cargas 
pesadas gracias a su base de concreto. Estos tipos de pavimento son bastante 
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económicos, sobre todo a la hora del mantenimiento. Además al ser muy resistente 
puede ser utilizado durante mucho tiempo, son fáciles para construir. Existen diversas 
clases de éste, algunos de ellos son reforzados, simple, pre esforzado, entre otros. 
Son muy utilizados en las ciudades y fábricas de trabajo industrial. 
 
 
25. PROBLEMAS ECONÓMICOS: Puede entenderse que un problema es una 
dificultad que impide el desarrollo normal de una acción de una actividad. Los 
problemas, por los tanto, requieren de una solución para que la persona que los 
enfrenta pueda cumplir con sus objetivos. 
 
Económico, por otra parte, es un adjetivo que refiere a lo vinculado con la 
economía. Este concepto (economía) refiere a la administración de recursos 
escasos para satisfacer necesidades infinitas. La economía puede entenderse 
como el intercambio de bienes y servicios, desarrollado generalmente en el marco 
del mercado. 
 
26. PROBLEMAS SOCIALES: Los problemas son asuntos que implican algún tipo de 
inconveniente o trastorno y que exigen una solución. Cuando aparece un 
problema, este supone una dificultad para alcanzar un objetivo. 
 
 
27. PROBLEMAS DE SEGURIDAD: En los cruces con el tráfico automóvil donde el 
viandante no tiene la prioridad, ni física ni funcionalmente en los pasos “de cebra”, 
ni en los semáforos de peatones muchas veces pasados en prohibido por 
vehículos a velocidad elevada. 
 
 
28. RELACIONES INTERPERSONALES: Es una interacción recíproca entre dos o 
más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. En toda relación 
interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas 
para obtener informar respecto a su entorno y compartirla. 
 
 
29. REDUCCIONES DE LA CONTAMINACIÓN: Hay muchas acciones para favorecer la 
mejora del medioambiente. Tirar papeles, vidrio y plástico en cada contenedor que les 
corresponde para su reciclaje o ducharse en vez de bañarse son acciones 
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que se pueden considerar como ecológicas. Estas, sin embargo, no son las 
únicas maneras de ayudar a la preservación del medio ambiente. 
 
 
30. SALUD: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es la 
condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico 
como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no solo da cuenta de 
la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. 
 
 
31. SALUD DEL ADULTO MAYOR: “La salud para el adulto mayor es concebida como 
un motor que impulsa hacia la vida”. Sobre este tema Juan Pablo Araya postuló al 
Magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Las conclusiones 
obtenidas en la investigación del profesional me parecieron interesantes de compartir: 
cómo perciben los adultos mayores la salud, su propia salud. 
 
En esta etapa de la vida la salud pasa a ser un bien de primera necesidad que no 
solo se asocia a la salud física, sino también a la salud psíquica, a la cual se 
atribuye el control del resto del organismo. 
 
La salud mental mueve el cuerpo, pero además permite un razonamiento y 
conductas adecuadas en lo cotidiano: la salud representa la energía impulsora 
que permite desarrollar la motivación para realizar cosas en la vida y disfrutarlas. 
 
32. SALUD DE LOS NIÑOS: Los niños representan el futuro, y su crecimiento y 
desarrollo saludable deben ser una de las máximas prioridades para todas las 
sociedades. Los niños y los recién nacidos en particular son especialmente 
vulnerables frente a la malnutrición y enfermedades infecciosas, que son 
prevenibles o tratables en su mayoría. 
 



























La investigación se realiza teniendo en cuenta el problema que existe con los 
pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, quienes carecen muchas 
veces a una serie de necesidades, específicamente en las calles materia del presente 
estudio donde se observa: 
 
 
Las vías se encuentran en estado natural, ya que no cuentan con pistas construidas, 
por lo que se produce el levantamiento constante de polvo, siendo un medio de 
contaminación para los que viven y transitan por la zona. La presencia de partículas 
representa una preocupante exposición de la población hacia la misma. Dichas 
partículas de polvo de la vía sin asfaltar (trochas) repercute en el nivel de vida de los 
pobladores, parte de la población encuestada afirma sentirse afectada por continuas 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales a los que están sometidos 
frecuentemente producto de la falta de infraestructura. 
 
 
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto 
Supremo N° 002-2003 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicado en el 
Diario Oficial El Peruano, el mismo que señala que el principio en que debe 
sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles 
debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una 
mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente 
del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación 
de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y 
tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte 
institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y 





La Constitución Política del Perú; en el artículo 2, inciso 22, establece que es 
deber primordial del estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un 












Nueva Ley Orgánica de Municipalidades; es competencia de las Municipalidades, 
promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en 





La ley del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 27293. 
 
 























Fig.2 “Las vías de tránsito vehicular se Fig.3 “La población se ve afectada por falta de 






















Fig.4 “Se observa la presencia de postes ya que cuentan  
con el servicio eléctrico” 
 
Fuente de los investigadores; Eleana Kujancham Majuash, Erica Roque Ruiz y Fredy 




Del Castillo (2005, p.99). La ingeniería de suelos en las vías terrestres 
 
Capa o conjunto de capas de materiales apropiadas, comprendidas entre el nivel 
superior de las terracerías y la superficie de rodamiento cuyas principales 
funciones son las de proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, de color 
y textura apropiados, resistente a la acción del tránsito, a la del interperismo y 
otros agentes perjudiciales, así como transmitir adecuadamente a las terracerías 
los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tránsito. 
 
 
Díaz (2000, p.369). Siembra directa en el cono sur 
 
En este sistema de abonos verdes en asociación con cultivos anuales en arreglo 
de las diferentes plantas debe ser criterio para que no haya competencia con el 
cultivo comercial y por supuesto interferencia en la productividad. 
 
 
Moscoso, & Moyano (2009, P. 88). Deporte salud y calidad de vida 
 
La calidad de vida cuenta con dos características esenciales: ser multidimensional 
y contar con aspectos objetivos y subjetivos de la vida. Sin embargo, si éstas son 
las características que destacan los diferentes autores, la calidad de vida ha ido 
reduciéndose a un concepto subjetivo. Es decir, si es cierto que la calidad de vida 
puede ser considerada como multidimensional –en el sentido de hacer referencia 
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a distintos aspectos del objeto de estudio, sea éste un individuo, un grupo de 
individuos, un contexto o una población. 
 
Fadda, G. & Jirón, P. (1999, p. 2). Una metodología para la investigación urbana 
 
Calidad de vida representa algo más que un “nivel de vida” privado y se 
refiere a todos los elementos de las condiciones en las cuales vive la 
gente, esto es, a todas sus necesidades y satisfacciones. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 




2.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y 
calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea” entre 
los años 2012 y 2013? 
 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 
 
1. ¿Qué relación existe entre la ampliación de pavimentos y la calidad de vida, en el 
aspecto socio - económico de los pobladores del Asentamiento Humanos “Ramos 
Larrea”? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el sembrado de áreas y la calidad de vida, en el aspecto 
de la salud de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y 














2.3.1. Objetivo general 
 
 
Determinar la aceptación de ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y 
calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
 
1. Definir la relación que existe entre la ampliación de pavimentos y la calidad de vida, 




2. Verificar la relación que existe entre el sembrado de áreas verdes y la calidad de vida, en 
el aspecto de la salud de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
3. Identificar la relación que existe entre la ampliación de pavimentos, sembrado de áreas 
verdes en la calidad del medio ambiente, del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La recolección de datos se realizó en el Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, 




El presente proyecto de investigación sirve de alcance: 
 
 
 A la universidad; a los alumnos de la Facultad de Tecnología como 
refuerzo en su proyecto de investigación, monografías, informes o 
cualquier otro trabajo referente al tema.


 La investigación da respuestas a los objetivos propuestos en la tesis para 
conceptuar la opinión y percepción de los pobladores del Asentamiento

Humano “Ramos Larrea”. 
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 Se determina la relación de las variables, una en la Ampliación de 
Pavimentos, Sembrado de Áreas Verdes y la otra en la Calidad de Vida, 
desarrolladas a través de una investigación.


 Los resultados servirán de base para otras entidades interesadas en 
desarrollar proyectos. Además beneficiaran directamente a los pobladores, 
y por ende a las municipalidades.


 Al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; para el refuerzo 
integral de mejoramiento de barrios y pueblos y brindando apoyo en el 
proceso de implementación del proyecto.

 A las municipalidades distritales; con el propósito de lograr mejores 
condiciones de vida para los habitantes comprendidos dentro de una 
jurisdicción para sus posibles proyectos.

 A la comunidad; para mejorar su localidad, la apariencia de sus calles y 
sobre todo la calidad de vida


 A las empresas logrando mayor demanda en el mercado a favor de los 
mismos como a la misma población.


 A los usuarios, conductores que tendrán pavimentos que conserven sus 






2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Las limitaciones y/o restricciones que se presentaron en el trabajo se lograron 
superar para culminar la investigación. 
 
- Uno de los factores en el proceso de exploración de la investigación fue la escasa 
información bibliográfica para consulta, a nivel nacional e internacional, por ello 




- Poco acceso a las entidades (Posta médica, Municipalidad) por diversas 
cuestiones de días y horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm para 










































































3.1.1. Hipótesis general 
 
 
Existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos, sembrado de 
áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos 




3.1.2. Hipótesis específicas 
 
 
1. Existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos y calidad de 





2. Existe relación significativa entre el sembrado de áreas verdes y la calidad de 




3. Existe relación significativa entre la ampliación de pavimentos, sembrado de 














3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable independiente 
 





Variable Independiente Dimensiones  Indicadores 
    
  - Apariencia 
 
Físico externo 
- Aspecto físico 
 
- Ampliación   
  - Situación del pavimento 
Ampliación de 
   
 
- Comodidad vehicular. 
pavimentos, 
 
Confort - Comodidad peatonal. 
sembrado de  - Desplazamiento. 
áreas verdes 
 
   
    
  - Medio ambiente. 
 
Ambiente 
- Aumento de oxígeno. 
 - Inseguridad ciudadana.   




3.2.2. Variable dependiente 
 






- Problemas económicos 
 
- Condición personal  económico    
   
  -   Salud de los niños 
Calidad de vida  -   Salud del adulto mayor 
 
- Mejora de salud   
 Salud - Enfermedades pulmonares 
  - Estado anímico. 
    
 Medio ambiente - Disminución de polvo 
  -  Mejora de la localidad 
  -  Reducción de la contaminación. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  
 
Variable independiente: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes. 
 
Definición Conceptual Definición Operacional 
  
Pavimento Ampliación de pavimentos 
Conjunto   de   capas   de   material Con la ampliación de pavimentos obtenemos 
seleccionado que reciben en forma grandes beneficios como son el confort para los 
directa las cargas de tránsito y las vehículos,   los   peatones   y   un   mejor 
transmiten a los estratos inferiores en desplazamiento, el físico externo, la apariencia, 
forma disipada, proporcionando una situación de los pavimentos, se observar más 
superficie  de  rodamiento,  la  cual amplio y limpio las calles pavimentadas. 
debe funcionar eficientemente.  
  
Áreas verdes Sembrado de áreas verdes 
Área  verde  es  una  porción  de El  sembrado  de  áreas  verdes  contribuye  al 
territorio  ocupado  por  vegetación medio ambiente, disminuye la contaminación al 
generalmente   localizada   en   los bajar  los  niveles  de  polvo  en  suspensión, 
espacios urbanos y utilizados como aumenta el oxígeno y mejora o da una buena 
lugar de esparcimiento y recreo por apariencia al lugar. 










Calidad de vida 
 
 
Es el bienestar, felicidad, satisfacción, 
que le proporciona una capacidad de 
actuación en un momento dado de la 




Calidad de vida de una población 
 
 
La calidad de vida existen áreas para 
evaluar: 
 
Bienestar físico (salud, seguridad física); 




incluyen no solo elementos de riqueza y pertenecía, vivienda y transporte); bienestar 
empleo sino también de ambiente físico social  (relaciones  persónale,  amistades, 
y arquitectónico, salud física y mental, familia, comunidad); desarrollo 
educación, recreación y pertenencia o (productividad,  contribución, educación)  y 
cohesión. bienestar emocional (autoestima, 
 mentalidad, inteligencia emocional, religión, 
 espiritualidad)   




3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
 
Es un tipo de investigación no experimental o ex- post-facto. Al respecto, 
Kerlinger (1996, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 1998, p.184) señala: 
 
“La investigación no experimental o ex-post-facto es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o las condiciones”. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998, pp.62-63), indican que 
los estudios correlacionales miden dos o más variables que se pretenden ver si 
están o no relacionados en los mismos sujetos y después se analiza la 
correlación. En esta vez nuestra investigación corresponde a lo señalado por el 
autor. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber 
cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas; es decir, intentar predecir el valor aproximado que tenga 
un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable 
o variables relacionadas. 
 
Pino (2007, p.352) precisa: “El investigador para este tipo de diseño no 
experimental solo se sustrae al contemplar este tipo de fenómenos en su estado 




3.4.2. Método de la investigación 
 
 




1) Método deductivo 
 
Torres (2002) lo denomina método inferencial e indica que la deducción a partir 
de las características generales (magnitud) se obtiene de los conocimientos 
particulares. Su empleo corresponde a todas las ciencias, y a través de él, se 
generalizan los datos empíricos y se deducen consecuencias lógicas. 
 
 
López (1979) dice que el papel de la deducción en la investigación 
científica es doble: 1) consiste en encontrar principios desconocidos a partir de 
otros conocidos. 2) la deducción sirve científicamente Para obtener 
conocimientos particulares a partir de características generales. 
 
 
Según lo planteado el método deductivo permitió que de los resultados 
obtenidos de la ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes está o no 





2) Método descriptivo 
 
Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) señalan que el método descriptivo consiste 
en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 
fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el 
presente. Este método apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en 
su forma natural. En este sentido a través del método descriptivo se identifica y 
conoce la naturaleza de una situación en la medida en que ella existe durante el 
tiempo de estudio; por consiguiente, no hay administración o control manipulativo 
o un tratamiento específico. Su propósito básico es: Describir como se presenta y 




El método descriptivo se aplicó porque describe, interpreta y 
correlaciona la ampliación de pavimento, sembrado de áreas verdes en la calidad 
de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”-Imperial-Cañete. 
 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
 
El presente trabajo de investigación está encuadrado como investigación no 
experimental, dentro de los diseños transeccionales y correspondiendo a las 
correlaciónales. 
 
Hernández (2006: p.211), “Metodología de la investigación”, cuando se 
refiere a los diseños transeccionales correlaciónales-causales nos dice “Estos 








  M=Muestra de los pobladores 
 X X=Ampliación de pavimentos, 
  sembrado de áreas verdes. 
MPobladores = r 
Y=Calidad de vida   de   los 
pobladores del Asentamiento   
  Humano “Ramos Larrea” 
 Y r = Correlación   







3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 







Materiales de investigación 
 
 
- Cámara de 16  MP 
 
- Materiales de escritorio y de impresión 
 
- Plano del lugar en físico (COFOPRI). 
 
 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Técnica: Es un método empírico complementario de la investigación que supone la 
elaboración de un cuestionario, cuya aplicación masiva permite conocer las opiniones 
y valoraciones que sobre determinados asuntos poseen los sujetos (encuestados) 
seleccionados en la muestra. 
 
 
Por la información que se obtiene a través de la encuesta, el investigador puede 
conocer los factores o causas que han generado un fenómeno, la valoración que hacen 
los sujetos y las dificultades que se afrontan en el desarrollo de determinada tarea. 
 
Al parecer, la encuesta, surge en Inglaterra en los trabajos de Galton sobre el 




Cereza, Fiallo y Huaranga (2004, p.90), Los métodos científicos en las 
investigaciones pedagógicas; editorial San Marcos; Perú. 
 
 
Después de haberse hecho las correcciones indicadas por los expertos en los 
instrumentos, se preparó una prueba piloto “chocolateando” el orden de las preguntas 
de los instrumentos); con la carta de presentación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se conversó con los pobladores explicándoles el 
motivo y las bondades de la investigación solicitándose su apoyo y facilidades para 
aplicar los instrumentos; encontrándose respuesta positiva en todos ellos. 
 
 
Lo mismo para la prueba piloto, primera y segunda etapa, haciéndoles ver la 




Se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario a los 76 
pobladores del asentamiento humano “Ramos Larrea”-Imperial-Cañete. Las pruebas 
se aplicaron entre las 9:00 am hasta las 2:30 pm. 
 
 
 LUGAR  MUESTRA  
      
  Distrito Prueba piloto 1RA ETAPA TOTAL 
   06/11/2012 12/12/2012  
      
Cañete  Ramos Larrea 20 76 76 
      
  TOTAL 20 76 76 
      
 
 






La población está constituida por 134 pobladores que integran el Asentamiento 





Se realizó el cálculo del tamaño de la muestra mediante el método probabilístico, 
cuya fórmula según Bernal (2000) es la siguiente: 
2 
 
= 2(N − 1) + 2PQ 
 
Para la presente investigación por su condición misma tiene características muy 
especiales, cuenta con una población de 134 pobladores. 
 
TIPO DE MUESTRA 
 
 













TAMAÑO DE LA MUESTRA 
2 
 





N=Tamaño de la población 
 
 
N= Tamaño de la muestra 
 
 
Z²=Margen de confiabilidad 
 
 
P= probabilidad de que el evento ocurra 
 
 
Q= Probabilidad de que el evento no ocurra 
 
 














2 = (1.96)2 = 3.8416 
 
= 0.50 = 0.50 
 
2 = (5%) = (0.05)2 = 0.0025 
 
 
Reemplazando los datos en la fórmula, se calcula el tamaño de la muestra 
(3.8416)(0.50)(0.50)(134) 





















      
         
 Pobladores 134  76  
























































































































DE LOS RESULTADOS 
 
 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
4.1.1. Validación de instrumentos 
 
 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de 
variables, en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron 
en dimensiones, después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la 
cantidad de los ítems y finamente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los 
indicadores. La selección de los instrumentos se hizo en razón a la intención de la 
investigación y de la validez y confiabilidad que tenga. 
 
 
El primer instrumento de selección fue la encuesta que corresponde a la primera 
variable: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y la segunda 
variable: Calidad de vida; la validación de los instrumentos se realizó con los 
docentes profesionales entre magísteres y doctores en ciencias de la educación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
Se elaboró dos instrumentos los cuales contiene cada uno 10 ítems. La validación y 
recolección de datos se realizó a través de los siguientes procedimientos: Validez 
externa y confiabilidad interna. 
 
 
Sabino (1992, p.154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
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validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 






Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 
 
N° Nombres y Apellidos Institución Valorización 
    
1 
Dr. José Raúl Cortez 
UNE 92.78% 
Berrocal.    
    
2 
Mg. Yon Richard 
UNE 77.33% 
Cisneros Valentin.    
    
3 
Mg. José Armin 
UNE 
 
Natividad Arroyo. 87.78%   
    
4 Lic. Raúl Fuertes Meza. UNE 80.00% 
    
total   337.89 
    
promedio    
   84.47% 
    
 
 Fuente: Instrumentos de opinión de expertos Los valores resultantes después 
de tabular la calificación emitida por los expertos, están consideradas a un 




Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 








Valores de los niveles de validez 
 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
  
91 – 100 Excelente 
  
81 – 90 Muy bueno 
  
71 – 80 Bueno 
  
61 – 70 Regular 
  





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
instrumento probado obtuvo un valor de 84.47%, podemos deducir que el instrumento 
está en el nivel de validez muy bueno. 
 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
 
De acuerdo con Hernández (2003, p.) la confiabilidad se define como el grado 
en que un test es consistente al medir la variable que mide. 
 
La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de alfa de 
 




    
 
K 





 K   1   
   V T     
    









α = Alfa de Cronbach 
 
K = Número de ítems 
 
Vi = Varianza de cada ítem 
 
VT = Varianza total 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
 
 




b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
 







Análisis de confiabilidad 
 
 Instrumento  Coeficiente Alfa N° de elementos 
   Cronbach  
     
 Ampliación de pavimentos, sembrado  0.7 10 
 de áreas verdes    
    
     
 Calidad de vida  0.8 10 
     
 
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 













Criterios de confiabilidad valores 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
  
0 a 0.60 No es confiable 
  
0.61 a 0.69 Baja confiabilidad 
  
0.70 a 0.75 Existe confiabilidad 
  
0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
  








Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es 
significativo, podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables 
a los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea” y los resultados que se 
obtengan también serán similares. 
 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Se entiende que el instrumento es de forma oral o documento escrito para recopilar 
información. 
 
Para el presente trabajo de información se aplicó los siguientes instrumentos: 
 
- Cuestionario con escalas de Likert. 
 
 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
La información se recolectó a través de los cuestionarios, luego fueron procesados 






Nivel descriptivo: En este nivel se determinó frecuencias y porcentajes para 
caracterizar los niveles predominantes de la variable Ampliación de pavimento, áreas 
verdes y calidad de vida. De esta manera en gran parte, se está presentando las 
características relevantes de las variables en mención, que está ocurriendo en el 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, lugar donde se ha llevado el estudio de 
investigación. 
 
¿Qué es una distribución de frecuencias? 
 
 
Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en un 
grupo de categorías establecidas por el investigador. 
 
Pruebas paramétricas y no paramétricas 
 
 
Existen dos tipos generales de pruebas estadísticas: las paramétricas y las no 
paramétricas. 
 
LAS PRUEBAS PARAMÉTRICAS 
 
 
Tratan exclusivamente con datos numéricos (escalas de intervalos o razones) y por lo 
general están basadas en las propiedades de la distribución normal o gaussuana, 
para la variable dependiente. 
 
 
Esta distribución se manifiesta cuando los datos son mediciones repetidas de la 
misma variable, en unidades de muestreo extraídas al azar de la población y cuando 
la muestra es grande: aquí encontramos pruebas posibles de utilizar como son: “t” de 
Student, el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal, el análisis de 
varianza unidireccional (ANOVA Oneway), análisis de varianza factorial (ANOVA), 
análisis de covarianza (ANCOVA) y se tratan estadígrafos descriptivos como la 










Además deben de cumplir ciertas condiciones, como son: 
 
 Las observaciones deben ser independientes entre sí.

 Las poblaciones deben hacerse en poblaciones distribuidas normalmente.

 Estas poblaciones deben tener la misma varianza

 Las variables deber haberse metido por lo menos en una escala de 
intervalo, de manera que sea posible utilizar las operaciones aritméticas.
 
LAS PRUEBAS NO PARAMETRICAS 
 
Trabajan con variables nominales y ordinales, no asumen un tipo particular de 
distribución, se aceptan distribuciones no normales, son menos exigentes que las 
paramétricas en cuanto al tamaño de la muestra. 
 
Las más utilizadas con la “Ji” cuadrada”, coeficientes de correlación e independencia 
para tabulaciones cruzadas, coeficientes de correlación por rangos ordenados 
Spearman y Kendall. 
 
Las pruebas no paramétricas son necesarias también cuando: 
 
 Los tamaños de la muestra son tan pequeñas como N=6.

 La investigación aporta resultados que solo se puedan referir a un 
comportamiento de los sujetos en mayor o menos grado de ciertas 
características, pero sin especificar cantidad. Cerezal, Fiallo y Huaranga 
(2004, pp. 135-136).
 
Nivel inferencial: En este nivel se utilizó la estadística paramétrica, para lo cual se 
aplicó el r-Spearman, con el propósito de establecer la relación entre la variable 
Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad de vida y cuyos 
resultados se han procesado en una escala de medición de intervalo. 
 
Para determinar la significatividad del Coeficiente de Correlación se utilizó la 










=   √   − 2  
√1 − 2  
 
r = Coeficiente de correlación 
2 =Coeficiente de determinación 
1 − 2  =Coeficiente de no determinación 
− 2  =Tamaño de la muestra menos 2. 
 
 
4.3.1. Nivel descriptivo 
 
 
4.3.1.1. Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes 
 
 
Para determinar los niveles y el nivel predominante de la ampliación de 
pavimentos, sembrado de áreas verdes, se tomó en cuenta el sistema de 
calificación y puntuación de cada uno de los 10 ítems del cuestionario. A 




































VARIABLE 1: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes 
 
 
GRÁFICO N° 01 
 




































En el gráfico N°01 se puede observar que el 60% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 35% que respondieron de 
acuerdo, asimismo el 5% respondió poco de acuerdo, por lo que la dimensión Físico - 
















GRAFICO N° 02 
 
 
GRAFICO N° 02 
 
 





































En el gráfico N°02 se puede observar que el 80% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 20% que respondieron de 















GRÁFICO N° 03 
 
 




































En el gráfico N°03 se puede observar que el 62% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 36% que respondieron de 
acuerdo su respuesta, y el 1% respondió poco de acuerdo al igual que la respuesta en 

















VARIABLE 2: Calidad de vida 
 
 
GRAFICO N° 04 
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En el gráfico N°04. Se puede observar que el 65% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 35% que respondieron de 














GRAFICO N° 05 
 
 





































En el gráfico N°05 se puede observar que el 80% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 18% que respondieron de 
acuerdo su respuesta, y el 2% respondió poco de acuerdo por lo que la dimensión Salud 


















GRAFICO N° 06 
 
 





































En el gráfico N°06 se puede observar que el 65% de los encuestados respondieron como 
muy de acuerdo su respuesta que es la mayoría, seguido de un 35% que respondieron de 


















4.3.2. Prueba de hipótesis 
 
En este nivel se utilizó la estadística no paramétrica aplicando la prueba estadística 
del Coeficiente de Correlación de Spearman y para determinar la significatividad del 
Coeficiente de Correlación se utilizó el estadístico razón t de Student. 
 
4.3.2.1. Hipótesis general 
 
 
1) Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
 
 
Hipótesis alternativa Ha:   0: Existe una relación significativa entre la ampliación 
de pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea” entre los años 2012 y 2013. 
 
 
Hipótesis nula H0:  = 0: No existe una relación significativa entre la ampliación de 
pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea” entre los años 2012 y 2013. 
 
 
2) Nivel de significación 
 
 
 Se escoge un nivel de significación:  = 0.05 = 5/100= 5%

 Grados de libertad:   n – 2 = 76 – 2= 74


3) Estadístico de prueba 
 
 
La prueba estadística no paramétrica que se uso es el Coeficiente de Correlación de r 
de Spearman, cuya fórmula es: 
 
 




r S  1 
   
N 3    N 
  










Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
 
R (Xi): Es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): Es el rango del i-ésimo dato Y 
N: Es el número de parejas de rangos 
El valor rs de Spearman es: rs = 0,71. 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). 
 
Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe 
ser diferente a 0. 
 










 obtenido  rs 
 n  2 
   
1  r 
2 




Tobtenido= 8.87 valor calculado de la fórmula. 
 





Al aplicar la fórmula de Coeficiente de Correlación de r de Spearman, se tomó como 





















































 Si Tobtenido > Tcrítico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); como 
consecuencia se acepta la hipótesis alterna (Ha).








4.3.2.2. Prueba de la hipótesis específica 1 
 
 
Hipótesis estadística 1 
 
1) Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alternativa H1: Existe una relación significativa entre la ampliación 
de pavimentos y calidad de vida, en el aspecto socio-económico de los 
pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
Hipótesis nula H0: No existe una relación significativa entre la ampliación de 
pavimentos y calidad de vida, en el aspecto socio-económico de los 
pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
2) Nivel de significación 
 
 
 Se escoge un nivel de significación:  = 0.05 = 5/100= 5%

 Grados de libertad:   n – 2 = 76 – 2= 74


3) Estadístico de prueba 
 
La prueba estadística no paramétrica que se uso es Coeficiente de 
Correlación de r de Spearman, cuya fórmula se precisa a continuación: 
 




r S  1 
   
N 3    N 
  





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X R 
(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y N: 
es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de Spearman es rs = 0,66 
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Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, 
es decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que 
 
 debe ser diferente a 0.
 
Ho:  = 0 Hg:   0 
 
El estadístico de prueba que revela, si la hipótesis nula H0 es o no verdadera 





 obtenido  rs 
 n  2 
   
1  r 
2 





Tobtenido= 7.75 valor calculado de la formula. 
 








Al aplicar la fórmula de Coeficiente de Correlación de r de Spearman, se tomó 
como base los datos que se indican a continuación: 
 
















































 Si Tobtenido > Tcrítico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); como 
consecuencia se acepta la hipótesis específica (H1).
























4.3.2.3. Prueba de la hipótesis específica 2 
 
 
1) Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alterna H2: Existe relación significativa entre el sembrado de áreas 
verdes y la calidad de vida, en el aspecto de la salud de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
 
Hipótesis nula H0: No existe relación significativa entre el sembrado de áreas 
verdes y la calidad de vida, en el aspecto de la salud de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
 
2) Nivel de significación 
 
 
 Se escoge un nivel de significación:  = 0.05 = 5/100= 5%

 Grados de libertad:   n – 2 = 76 – 2= 74


3) Estadístico de prueba 
 
 
La prueba estadística no paramétrica que se uso es el Coeficiente de Correlación 
r de Spearman, cuya fórmula es: 
 







   







Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) - R (Yi) 
 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X R 
(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y N: 
es el número de parejas de rangos 
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Se correlacionó las variables considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores involucrados (ítems). 
 
El valor  rs de Spearman es rs = 0,8 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H2 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
 
Ho:  = 0 H2:   0 
 







 obtenido  rs 
 n  2 
   
1  r 
2 




Tobtenido= 11.62 valor calculado de la fórmula. 
 







Al aplicar la fórmula de Coeficiente de Correlación r de Spearman, se tomó como 
base los datos que se indican a continuación: 
 
Aplicando la formula rs el resultado es: 
rs =0.8 
 




























+2.0 11.62  
 







 Si Tobtenido > Tcrítico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); Como 
consecuencia se acepta la hipótesis específica (H2).



























4.3.2.4. Prueba de la hipótesis específica 3 
 
 
1) Planteamiento de las hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis alternativa H3: Existe relación significativa entre la ampliación de 
pavimentos, sembrado de áreas verdes en la Calidad del Medio Ambiente del 





No existe relación significativa entre la Ampliación de 
Pavimentos, Sembrado de Áreas en la Calidad del Medio Ambiente del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
 
 
2) Nivel de significancia 
 
 
 Se escoge un nivel de significación:  = 0.05 = 5/100= 5%

 Grados de libertad:   n – 2 = 76 – 2= 74


3) Estadístico de prueba 
 
 
La prueba estadística no paramétrica que se uso es el Coeficiente de Correlación 
r de Spearman, cuya fórmula es: 
 







   








Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X R 
(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y N: 




Hipótesis  nula  H0: 
Se correlacionó las variables considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores involucrados (ítems). 
 
El valor  rs de Spearman es rs = 0,83 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H3 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
 
Ho:  = 0 H2:   0 
 






 obtenido  rs 
 n  2 
   
1  r 
2 




Tobtenido= 12.97 valor calculado de la formula 
 







Al aplicar la fórmula de Coeficiente de Correlación r de Spearman, se tomó como 
base los datos que se indican a continuación: 
 
Aplicando la formula rs el resultado es: 
rs =0.83 
 





























+2.0 12.97  
 







 Si Tobtenido > Tcrítico entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho); Como 
consecuencia se acepta la hipótesis específica (H3).
































Hipótesis r  T  T Student Comparación Se Se 
   Student  (Obtenido)  Rechaza Acepta 
   (Crítico)      
        
 Ha:   0: Existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos, 
 sembrado de áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento 
 Humano “Ramos Larrea” entre los años 2012 y 2013.   
Principal H0:  = 0: No existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos, 
 sembrado de áreas verdes y calidad de vida, de los pobladores del Asentamiento 
 Humano “Ramos Larrea” entre los años 2012 y 2013.   
         
 0.71  2.0  8.87 T0 > Tc Ho Ha 
       
 H1= Existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos y calidad  
Específica 
de vida, en el aspecto socio-económico de los pobladores del Asentamiento 
Humano “Ramos Larrea”.          
 Ho= No existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos y 
 calidad  de  vida,  en  el  aspecto  socio-económico  de  los  pobladores  del 
 Asentamiento Humano “Ramos Larrea”.    
        
 0.66 2.0  7.75 To > Tc Ho H1 
       
 H2= Existe relación significativa entre el sembrado de áreas verdes y la calidad 
Específica 
de vida en el aspecto de la salud de los pobladores del Asentamiento Humano 
“Ramos Larrea”.          
 Ho= No existe relación significativa entre el sembrado de áreas verdes y la 
 calidad de vida en el aspecto de la salud de los pobladores del Asentamiento 
 Humano “Ramos Larrea”.     
        
 0.8 2.0  11.62 To > Tc Ho H2 
       
 H3= Existe relación significativa entre la ampliación de pavimentos, sembrado 
 de áreas verdes en la calidad del medio ambiente del Asentamiento Humano 
Específica “Ramos Larrea”.     
 Ho=  No  existe  relación  significativa  entre  la  ampliación  de  pavimentos, 
 sembrado de áreas verdes en la calidad del medio ambiente del Asentamiento 
 Humano “Ramos Larrea”.     
         
     99    
 0.83 2.0 12.97 To> Tc Ho H3 
































































4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
4.4.1. Resultado de la hipótesis general 
 
- Existe una relación significativa entre la ampliación de pavimentos, sembrado 
de áreas verdes y calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano 
 
“Ramos Larrea” entre los años 2012 y 2013. 
 
Según Sorensen, Barzetti, Keipi y Williams (1998; p.8). “Las áreas verdes 
urbanas mejoran el aire y los recursos de los suelos al absorber contaminantes del 
aire, incrementar las áreas de captación y almacenamiento de agua y estabilizar los 
suelos, los bosques urbanos actúan como amortiguadores de la temperatura al dar 
sombra en el verano y detener el viento en el invierno. Además de reducir la 
contaminación por ruido y los niveles de CO2 y proporcionar hábitat para la fauna 
silvestre. 
 
Calidad de vida, según Ardila (2003; p.163). Calidad de vida es un estado de 
satisfacción general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. 
Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 
aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida. 
Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 
ambiente físico, social con la comunidad y la salud objetivamente percibida. 
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 
desprenden del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una 
relación directa y significativa entre la Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas 
verdes y calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. 
Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de Spearman y la prueba de 
hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para rechazar la hipótesis nula 
para cualquier nivel de significación ya que las variables son de tipo ordinal. 
 
Asimismo el estadístico t obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
general es igual a 8,87 y se distribuye con 74 grados de libertad, con este valor de t 
se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose probado 
y aceptado las hipótesis general. 
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4.4.2. Resultado de las hipótesis específicas 
 
 
- Existe una relación significativa entre la Ampliación de Pavimentos y Calidad de 
vida en el aspecto Socio-económico de los pobladores del Asentamiento 
 
Humano “Ramos Larrea”. 
 
 
Sorensen, Barzetti, Kepi y Williams (1998; p.28). Suficientes espacios verdes 
hacen las zonas de una ciudad estéticamente placentera, resultando atractivas tanto 
para los residentes como para los inversionistas. 
 
 
Otra ventaja para las áreas verdes estéticamente placenteras, es su efecto 
positivo en el valor de la propiedad. Cuando lotes baldíos y basureros son 
substituidos por atractivos parques, no sólo se mejora la calidad de vida de los 
residentes, sino también aumenta el valor de la propiedad. 
 
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 
desprenden del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una 
relación directa y significativa entre la Ampliación de pavimentos y calidad de vida en 
el aspecto socio-económico de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos 
Larrea”. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de Spearman y 
la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para rechazar la 




Asimismo el estadístico t obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
específica 1, es igual a 7,75 y se distribuye con 74 grados de libertad, con este valor 
de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis específica 1. 
 
 
- Existe relación significativa entre el Sembrado de Áreas Verdes y la Calidad de 









Sorensen, Barzetti, Kepi y Williams (1998; p.26). , referida por (Nowak (1996). 
De Los beneficios de las áreas verdes urbanas para la salud son considerables, 
aunque resulte difícil cuantificarlos, ciertamente las mejoras en la calidad del aire 
debido a la vegetación tienen impactos positivos sobre la salud física, con beneficios 
obvios tales como disminución de las enfermedades respiratorias. Quizá menos 
evidente, es el hecho que las áreas verdes urbanas reducen el estrés y mejoran la 
salud al contribuir a un ambiente estéticamente placentero y relajante. 
 
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 
desprenden del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una 
relación directa y significativa entre el Sembrado de Áreas Verdes y la calidad de vida en 
el aspecto de la salud de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”. Del 
mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico “rs” de Spearman y la prueba de 
hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para rechazar la hipótesis nula 
para cualquier nivel de significación ya que las variables son de tipo ordinal. 
 
 
Asimismo el estadístico t obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
especifica 2 es igual a 11,62 y se distribuye con 74 grados de libertad, con este valor 
de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis específica 2. 
 
 
- Existe relación significativa entre la Ampliación de Pavimentos, Sembrado de 




Sorensen, Barzetti, Kepi y Williams (1998; p.28). La estética de las áreas 
verdes puede también ser de gran significado para muchos residentes urbanos. Hay 
numerosos ejemplos de grupos cívicos en América Latina y el Caribe que patrocinan 
plantaciones de árboles para mejorar la estética en partes clave de sus ciudades. La 
vegetación reduce el brillo y el reflejo del sol, complementa las características 
arquitectónicas y atenúa la dureza de vastas extensiones cubiertas de cemento. 
 
 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se 
desprenden del análisis de los gráficos y los resultados que reflejan que existe una 
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relación directa y significativa entre la Ampliación de Pavimentos, Sembrado de Áreas 
Verdes en la calidad de vida físico-arquitectónico de los pobladores del Asentamiento 
Humano “Ramos Larrea”. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar la hipótesis nula para cualquier nivel de significación ya que 
las variables son de tipo ordinal. 
 
 
Asimismo el estadístico t obtenido o calculado en la prueba de hipótesis 
específica 3 es igual a 12.97 y se distribuye con 74 grados de libertad, con este valor 
de t se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación habiéndose 


















































A  través  de  esta  investigación  y  de  los  resultados  obtenidos  acerca  de  Ampliación  de 
 
Pavimentos, Sembrado de Áreas Verdes y Calidad de Vida de los pobladores del 
 








Se ha determinado que existe una relación significativa entre la Ampliación de 
Pavimentos, Sembrado de Áreas Verdes y Calidad de vida de los Pobladores 
del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, tal como lo evidencia la prueba 
 








Se ha demostrado que existe una relación significativa entre la Ampliación de 
Pavimentos y Calidad de Vida en el aspecto socio-económica de los 
pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea, tal como lo evidencia la 








Se ha determinado que existe relación significativa entre el Sembrado de 
Áreas Verdes y la Calidad de vida en el aspecto de la Salud de los Pobladores 
del Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, tal como lo evidencia la prueba de 








Se ha determinado que existe relación significativa entre la Ampliación de 
Pavimentos, Sembrado de Áreas Verdes en la Calidad del Medio Ambiente del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, tal como lo evidencia la prueba de 
































Que se prosiga con el desarrollo de trabajos de investigación, por la 
modalidad de tesis, con incidencia en la especialidad de Construcción Civil del 








Que se continúe investigando temas relacionados a la especialidad de 









Que se inicie un archivo de tesis de prioridad en la Facultad de Tecnología y 








Que se establezca convenios con instituciones para así dar a conocer la 
importancia que tienen las investigaciones para el desarrollo del país mejorando 
de una u otra forma la calidad de vida de pobladores de escasos recursos 
económicos u cualquier otro tema. Sin cambio no hay avance y lógicamente 
tampoco hay futuro, por ello deben dar prioridad y apoyo con proyectos de pistas, 
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TITULO: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes y calidad 




INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las preguntas que se le presenta y 




1. ¿Es necesario la ampliación de pavimentos para una mejor apariencia? 
 
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
2. ¿Las áreas verdes contribuyen para mejorar el aspecto físico del lugar?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
3. ¿Cree usted que sus vecinos estén de acuerdo con la ampliación de pavimentos?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
4. ¿No contar con pavimentos afecta a la población?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
5. ¿Al ampliar los pavimentos sería cómodo el ingreso de vehículos por la zona?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
6. ¿Al Ampliar los pavimentos sería cómodo el ingreso peatonal por la zona?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo 
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c) Poco de acuerdo 
d) Desacuerdo 
7. ¿Beneficia la ampliación de pavimentos para movilizarse de un lugar a otro?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
8. ¿El sembrado de áreas verdes influye al medio ambiente?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
9. ¿Contar con áreas verdes contribuye al aumento de oxígeno?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
10. ¿La ampliación de pavimentos disminuye la inseguridad ciudadana en el lugar?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
11. ¿Al ampliar los pavimentos reduciría los problemas económicos?  
a) Muy de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Poco de acuerdo 
d) Desacuerdo 
12. ¿Mejoraría las condiciones personales con la ampliación de pavimentos?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
13. Produce cambios el sembrado de áreas verdes en la salud de los niños?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  
c) Poco de acuerdo  
d) Desacuerdo  
14. ¿Produce cambios el sembrado de áreas verdes en la salud del adulto mayor?  
a) Muy de acuerdo  
b) De acuerdo  





15. ¿Es necesario el sembrado de áreas verdes para mejorar su salud? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 




16. ¿La ampliación de pavimentos reduce las enfermedades pulmonares de niños y 
ancianos? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 




17. ¿El sembrado de áreas verdes influye en el estado anímico de las personas? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 




18. ¿Cree usted que teniendo pavimento disminuiría el polvo en su localidad? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 




19. ¿El sembrado de áreas verdes, sería positivo para su localidad? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 




20. ¿Si se amplía los pavimentos reduciría la contaminación en su localidad? 
 
a) Muy de acuerdo 
 
b) De acuerdo 
 
































VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
Carta dirigida a Expertos  
 


































UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y valle “Alma Mater del 
magisterio Nacional 
 








Asunto: Validación de  
Instrumento de investigación. 
 
 
Eleana Silvia Kujancham Majuash, identificada con DNI N°46466492, Cód.:20091010, 
Erica Roque Ruiz, identificada con DNI N°47036147, Cód.:20090912 y Fredy Ismael 
Pariona De La Cruz. Identificado con DNI N°44437961, Cód.:20071083, alumnos del 
pregrado de la Especialidad de Construcción Civil, conocedores de sus méritos académicos 
y labor dedicada a la Investigación, solicito a UD. Su opinión profesional para VALIDAR el 
instrumento de mi proyecto de investigación. 
 
Para lo cual adjunto:  
 Matriz de consistencia del proyecto.
 Matriz general de variables e indicadores.
 Instrumentos que serán aplicados a los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos 
Larrea”-Imperial-Cañete.

 Instrumento de validación: Por opinión de expertos. 







Mg. Alejandro Flores Lima 




# Eleana Silvia Kujancham 
Cód.:20091010  
# Erica Justina Roque Ruiz 
Cod.:20090912 











UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres:………………………………………………………….. 
1.2. Institución donde labora:………………………………………………………  
1.3. Título de la investigación: AMPLIACIÓN DE PAVIMENTOS,SEMBRADO DE ÁREAS 
VERDES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO RAMOS 
LARREA-IMPERIAL-CAÑETE ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2013.  
1.4. Nombre del instrumento de evaluación: 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
      Deficiente   Baja   Regular  Buena   Muy buena 
CRITERIOS INDICADORES 0 6 11  16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
     5 10 15  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
 Esta formulado                      
1. claridad  con lenguaje                      
  apropiado                       
 ésta expresado                      
2. Objetividad en conductas                      
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  Adecuado al                      
3. Actualización 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD:  
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VALORIZACIÓN FECHA N° DNI TELEFONO EXPERTO 








































































1. Ampliación de pavimento, sembrado de áreas verdes. 
 
 





 ALTERNATIVAS   f  h(%)    
a. Muy de acuerdo   53  69.74    
b. De acuerdo    20  26.32    
c. Poco de acuerdo   1  1.32    
d. Desacuerdo    2  2.63    
  TOTAL   76  100    
            
 80          
 70          
 60          
 50          
 40          
 30          
 20          
 10          
 0          
   a) Muy de b) De acuerdo c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL 
 
   acuerdo acuerdo           
            
  series1 53 20 1  2 76   
            
  series2 69.74% 26.32% 1.32%  2.63% 100%  
            




Los resultados en la alternativa muy de acuerdo es de resaltar de igual manera la de 
acuerdo que bordean del 90%, las alternativas negativas no son nada representativas, 
en las respuestas lo que queremos saber es si es necesario ampliar los pavimentos 
para una mejora apariencia estética de las viviendas de los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea” y los resultados emitidos nos dan una clara 











   ALTERNATIVAS  f h(%)   
  a. Muy de acuerdo  50 65.79    
  b. De acuerdo   16 21.05    
  c. Poco de acuerdo  7 9.21    
  d. Desacuerdo   3 3.95    
   TOTAL   76 100    
            
 80          
 70          
 60          
 50          
 40          
 30          
 20          
 10          
 0          
   a) Muy de b) De acuerdo c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL     acuerdo acuerdo            
            
 series1 50  16  7 3 76  
            
 series2 65.79%  21.05%  9.21% 3.95% 100%  
            




En el grafico se muestra que si contribuye en el aspecto físico del lugar. 
 
El 65.79% de la población menciona que si contribuye a mejorar la salud, según 
Antonio cerrillo “Barcelona”; los jardines, los parques, las zonas verdes o el arbolado 
son elementos claves para mantener una buena calidad de vida en las ciudades y 
favorecer el bienestar de las personas. 
 
El 19.74% menciona que abra más visitas de tránsitos y que ramos Larrea colinda con 
la vía principal la cual siempre los turistas pasan por ahí ya que cerca del lugar se 








CUADRO Nº 03 ¿Cree usted que sus vecinos estén de acuerdo con la ampliación 
de pavimentos? 
 
       CUADRO N°03    
           
  ALTERNATIVAS  f    h(%)   
 a. Muy de acuerdo    54    71.05   
 b. De acuerdo    16    21.05   
 c. Poco de acuerdo    4    5.26   
 d. Desacuerdo    2    2.63   
   TOTAL    76    100   
              
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            
   a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL      acuerdo  acuerdo               
             
  series1 54 16   4 2 76   
             
  series2 71.05% 21.05%   5.26% 2.63% 100%   
              








Los resultados de las respuestas son más esperanzadoras, porque las alternativas 
positivas muy de acuerdo y de acuerdo están en 92.10%, frente a las alternativas 
negativas de desacuerdo 2.63% estos resultados nos inducen a pensar que la 
población de “Ramos Larrea” están de acuerdo con la ampliación de pavimentos tal 
como se muestra en la tabla. 
 
Estos resultados nos comprometen a trabajar con mucho más entusiasmo nuestro 
proyecto de investigación y así aportar a las Municipalidades cuán importante resulta 
para los pobladores contar con pavimentos. 
 
La respuesta poco de acuerdo a penas se aproxima al 5.26% con 4 respuestas 






CUADRO N°04 ¿No contar con pavimentos afecta a la población? 
 
      CUADRO N°04    
          
 ALTERNATIVAS  f    h(%)   
a. Muy de acuerdo    36    47.37   
b. De acuerdo    31    40.79   
c. Poco de acuerdo    7    9.21   
d. Desacuerdo    2    2.63   
  TOTAL    76    100   
             
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            
  a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL     acuerdo  acuerdo              
            
 series1 36 31   7 2 76   
            
 series2 47.37% 40.79%   9.21% 2.63% 100%   
             





En el gráfico se muestra que al no contar con la ampliación del pavimento habrá más 
polvo. Se observa que los resultados de la alternativa de muy de acuerdo es de 
resaltar de igual manera la de acuerdo que bordean el 80%. Las alternativas negativas 
no son muy representativas, en las respuestas lo que queremos saber es si no 
contamos con pavimentos afecta a la población, los pobladores están pensando en el 
futuro de sus hijos y nietos, sino se amplía la pavimentación habrá más enfermedades 
pulmonares, si se amplía lo más pronto posible mejoraría la salud (más en el aspecto 
de la enfermedades pulmonares). 
 
Según el Ministerio de Salud dice que: las enfermedades respiratorias son 
enfermedades que comprenden al pulmón y/o a las vías respiratorias dentro de ellas se 
encuentra el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas, la rinitis alérgica, las 
enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. 
 
El 26.32% la acumulación de desmonte, al no contar con pavimento los pobladores 
mismos no tienen un orden ciudadana en su localidad ya que sus desmontes o basuras 




CUADRO Nº 05 ¿Al ampliar los pavimentos sería cómodo el ingreso de vehículos 
por la zona? 
 
       CUADRO N°05    
           
  ALTERNATIVAS  f    h(%)   
 a. Muy de acuerdo    46    60.53   
 b. De acuerdo    23    30.26   
 c. Poco de acuerdo    2    2.63   
 d. Desacuerdo    5    6.58   
   TOTAL    76    100   
              
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            
   a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL      acuerdo  acuerdo               
             
  series1 46 23   2 5 76   
             
  series2 60.53% 30.26%   2.63% 6.58% 100%   
              






En estos resultados la aceptación que tiene este ítem es mucho más nítido en lo que 
corresponde al factor positivo porque está arriba del 90% y el factor negativo por 
encima del 6%, esta situación es muy elocuente y cabe destacar que al ampliar los 
















CUADRO Nº 06 ¿Al ampliar los pavimentos seria cómodo el ingreso peatonal por 
la zona? 
       CUADRO N°06    
           
  ALTERNATIVAS  f    h(%)   
 a. Muy de acuerdo    39    51.32   
 b. De acuerdo    30    39.47   
 c. Poco de acuerdo    3    3.95   
 d. Desacuerdo    4    5.26   
   TOTAL    76    100   
              
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            
   a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL      acuerdo  acuerdo               
             
  series1 39 30   3 4 76   
             
  series2 51.32% 39.47%   3.95% 5.26% 100%   
              




Los resultados de las respuestas son más esperanzadoras, porque las alternativas 
positivas muy de acuerdo y de acuerdo están en el 90%, frente a las alternativas 
negativas de 5.26% estos resultados nos inducen a pensar que ampliando 
pavimentos sería cómodo el ingreso peatonal por la zona. 
 
La respuesta poco de acuerdo a penas se aproxima al 3.95% con 3 respuestas 

















CUADRO Nº 07 ¿Beneficia la ampliación de pavimentos para movilizarse de un 
lugar a otro? 
      CUADRO N°07     
            
  ALTERNATIVAS  f     h(%)   
 a. Muy de acuerdo   32    42.11   
 b. De acuerdo   17    22.37   
 c. Poco de acuerdo   15    19.74   
 d. Desacuerdo   12    15.79   
   TOTAL   76    100   
              
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            




   acuerdo acuerdo                
             
  series1 32 17  15 12  76   
             
  series2 42.11% 22.37%  19.74% 15.79%  100%   
              




En el gráfico se muestra que la ampliación del pavimento beneficiaria para la 
movilización de los pobladores. 
 
El 60% de los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos Larrea” están muy de 
acuerdo y de acuerdo con la ampliación de la pavimentación porque habrá mayor 
fluidez de tránsito ya que actualmente se encuentra desnivelado, casi toda las vías de 
comunicación dentro de “Ramos Larrea”, al construir o ampliar la pavimentación la 
vía estaría en adecuadas condiciones de transitabilidad de vehículos y peatones. 
Beneficiaría en la puntualidad laboral, ya que a veces las motos y/o los taxistas no 
ingresan por lo mismo que existe la desnivelación, de ese modo tratan de no 
maltratar sus vehículos, si se amplía la pavimentación ingresaría más vehículos y así 
la personas y/o pobladores del lugar llegaría a la hora a su centro de labor. 
 
Según Eleanor Roosevelt dice que: La puntualidad es una disciplina que se inculca, 
se enseña y se demuestra des la niñez y el resto de la vida tenemos que seguir 






CUADRO Nº 08 ¿El sembrado de áreas verdes influye al medio ambiente? 
 
       CUADRO N°08    
           
  ALTERNATIVAS  f    h(%)   
 a. Muy de acuerdo    64    84.21   
 b. De acuerdo    5    6.58   
 c. Poco de acuerdo    4    5.26   
 d. Desacuerdo    3    3.95   
   TOTAL    76    100   
              
80            
70            
60            
50            
40            
30            
20            
10            
0            
   a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL      acuerdo  acuerdo               
             
  series1 64 5   4 3 76   
             
  series2 84.21% 6.58%   5.26% 3.95% 100%   
              




En el gráfico se muestra lo positivo del sembrado de áreas verdes. 
 
El 84.21% de los pobladores muestras que las áreas verdes influyen mucho en el 
medio ambiente como las disminución de la contaminación ambiental, controla los 
ruidos , mejora la salud, los riesgos de inundación, mejora la calidad del aire , genera 

















CUADRO Nº 09 ¿Contar con áreas verdes contribuye el aumento de oxigeno? 
 
CUADRO N° 09 
 
  ALTERNATIVAS  f   h(%)  
 a. Muy de acuerdo   66   86.84  
 b. De acuerdo   3   3.95  
 c. Poco de acuerdo   4   5.26  
 d. Desacuerdo   3   3.95  
   TOTAL   76   100  
           
 80         
 70         
 60         
 50         
 40         
 30         
 20         
 10         
 0         
   a) Muy de b) De acuerdo c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL     acuerdo acuerdo           
           
  series1 66 3  4 3 76  
           
  series2 86.84% 3.95%  5.26% 3.95% 100%  
           




Es necesario definir que contar con áreas verdes aumenta el oxígeno, bajo este 
análisis el resultados positivo tiene 86.84% de aceptación que es predominante ya 
que el porcentaje es muy positiva. 
 
Según BECKETT; FREER-SMITH y TAYLOR, (2000) nos dicen: La presencia de 
árboles en la ciudad reducen los efectos de los agentes contaminantes, reteniendo y 
eliminando partículas contaminantes que pueden ocasionar enfermedades 
respiratorias y vasculares. 
 
Los arboles absorben el CO2, retienen el carbono, lo almacenan en sus raíces y 
troncos, devuelven al ambiente aire purificado. Los arboles también remueven los 
contaminantes gaseosos del aire; estos gases son absorbidos a través de los poros 
en la superficie de las hojas, luego son filtrados por las hojas, los tallos y las ramas, y 









CUADRO Nº 10 ¿La ampliación de pavimentos disminuye la inseguridad 
ciudadana en el lugar? 
 
       CUADRO N° 10   
          
  ALTERNATIVAS  f    h(%)  
 a. Muy de acuerdo    36    47.37  
 b. De acuerdo    20    26.32  
 c. Poco de acuerdo    13    17.11  
 d. Desacuerdo    7    9.21  
   TOTAL    76    100  
             
80           
70           
60           
50           
40           
30           
20           
10           
0           
   a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL     acuerdo  acuerdo             
            
  series1 36 20   13 7 76  
            
  series2 47.37% 26.32%   17.11% 9.21% 100%  
             





En el gráfico se muestra que ampliando la pavimentación evitaría la inseguridad de 
ramos Larrea. 
 
El 47.36% menciona que la ampliación del pavimento evitaría los accidente de 
tránsito ya que al no contar con la pavimentación, los lugares por donde transita los 
vehículos menores (carros, moto taxi, moto lineal, y taxis) tienen accidentes viales por 
los desniveles que hay en el lugar de tránsito (mal estado de las vía de transito). 
 
El 26.32% de la población menciona que habría menos asalto, esto se debe a que los 
mototaxista no ingresan cuando es de noche por Ramos Larrea (la parte que falta la 
ampliación del pavimento) por los problemas de las vías desnivelados y las personas 
tienes que caminar por toda la vía y corren el peligro de asaltados, los vecinos 






2.- calidad de vida 
 
CUADRO Nº 11 ¿Al ampliar los pavimentos reduciría los problemas económicos? 
 
      CUADRO N°11    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  21  27.63    
  b. De acuerdo  35  46.05    
  c. Poco de acuerdo  10  13.16    
  d. Desacuerdo  10  13.16    
  TOTAL  76  100    
              
 80             
 70             
 60             
 50             
 40             
 30             
 20             
 10             
 0             
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo               
             
 series1 21 35   10 10  76  
             
 series2 27.63% 46.05%   13.16% 13.16%  100%  
              





Se observa que las respuestas en las alternativas que las denominamos muy de 
acuerdo y de acuerdo están en una puntuación del 60%, mientras que los que están en 
desacuerdo están con una puntuación del 13.16% al igual que podo de acuerdo con 
13.16% estos datos reflejan que al ampliar los pavimentos reduciría los problemas 















CUADRO Nº 12 ¿Mejoraría las condiciones personales con la ampliación de 
pavimentos? 
 
      CUADRO N° 12    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  28  36.84    
  b. De acuerdo  23  30.26    
  c. Poco de acuerdo  17  22.37    
  d. Desacuerdo  8  10.53    
  TOTAL  76  100    
              
 80             
 70             
 60             
 50             
 40             
 30             
 20             
 10             
 0             
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo               
             
 series1 28 23   17 8  76  
             
 series2 36.84% 30.26%   22.37% 10.53%  100%  
              





En el gráfico se muestra que los pobladores están de acuerdo con la ampliación de la 
pavimentación ya que habría mejores condiciones y/o relaciones personales. 
 
36.84% están a favor de la de la ampliación del pavimento, para una mejor y mayor 
accesibilidad y tener buenas relaciones también atraería a los turistas con mayor 
seguridad y no sufrir a causa de los desniveles. 
 
30.26% de los pobladores mencionan también la posibilidad de desarrollo al contar con 
la ampliación de pavimento seria menos costo los pasajes (pasaje y flete)para su 
traslado de sus productos y al haber ampliación de pavimento beneficiaria al desarrollo 







CUADRO Nº 13¿Produce cambios el sembrado de áreas verdes en la salud de los 
niños? 
 
      CUADRO N°13    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  44  57.89    
  b. De acuerdo  13  17.11    
  c. Poco de acuerdo  10  13.16    
  d. Desacuerdo  9  11.84    
  TOTAL  76  100    
              
 80             
 70             
 60             
 50             
 40             
 30             
 20             
 10             
 0             
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo               
             
 series1 44 13   10 9  76  
             
 series2 57.89% 17.11%   13.16% 11.84%  100%  
              






En el cuadro se muestra que la mayoría de los pobladores están convencidos en el 
cambio que hubiera si se sembrara áreas verdes. 
 
El 57.90% de los pobladores manifiestan que el sembrado de áreas verdes es positivo, 
mejoraría o aumentaría el bienestar de los niños y se reduciría las enfermedades 
respiratorias y el estrés generando mayor salud mental y también habría una 
educación natural y conocimiento del medio ambiente, primordialmente para los niños. 
 
El 17.11% de los pobladores también manifiestan que al contar con áreas verdes 
habría un momento de relajamiento y desestresamiento después de un día laborar, 






CUADRO Nº 14 ¿Produce cambios el sembrado de áreas verdes en la salud del 
adulto mayor? 
       CUADRO N°14      
             
  ALTERNATIVAS   f     h(%)   
  a. Muy de acuerdo  48    63.16   
  b. De acuerdo  20    26.32   
  c. Poco de acuerdo  8    10.53   
  d. Desacuerdo  0     0.00   
   TOTAL  76     100   
                
 80               
 70               
 60               
 50               
 40               
 30               
 20               
 10               
 0               
  a) Muy de b) De acuerdo c) Poco de 
 d)   TOTAL 
 
  acuerdo   acuerdo Desacuerdo            
               
 series1 48  20 8 0   76   
              
 series2 63.16% 26.32% 10.53% 0.00%   100%   
                





En el gráfico se muestra que la gran mayoría está de acuerdo con el sembrado de 
áreas verdes por el bienestar del adulto mayor. 
 
El 63.16% de los pobladores manifiestan que contando con áreas verdes es 
beneficioso para el adulto mayor y más en su bienestar física mental, lo efectos 
positivos que tiene las áreas verdes es disminuir el estrés. 
 
Según Carlos Priego González nos dice que: números estudios manifiestan el llamado 
“efecto restaurador de la naturaleza” que permite a la personas el relax necesario para 
afrontar una vida de estrés. 
 
El 26.32% manifiesta que al haber áreas verdes contribuye a la tranquilidad ya que 
disminuye el estrés, el adulto mayor y las demás personas se encontraran más 
tranquilas, respirando ya no polvo que hace daño a las vías respiratorias, sino que 
respirar aire más limpio. 
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CUADRO Nº 15¿La ampliación de pavimentos reduce las enfermedades 
pulmonares de niños y ancianos? 
 
       CUADRO N°15    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  45  59.21    
  b. De acuerdo    27  35.53    
  c. Poco de acuerdo  1  1.32    
  d. Desacuerdo    3  3.95    
  TOTAL  76  100     
               
 80              
 70              
 60              
 50              
 40              
 30              
 20              
 10              
 0              
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo                
              
 series1 45  27   1 3  76  
              
 series2 59.21%  35.53%   1.32% 3.95%  100%  
               





En estos resultados la acepción que tiene este ítem es mucho más nítido en lo que 
corresponde al factor positivo porque está arriba del 90% y el factor negativo por 
encima del 3%, esta situación es muy elocuente destacar que la ampliación de 

















CUADRO Nº 16 ¿El sembrado de áreas verdes influye en el estado anímico de las 
personas? 
 
      CUADRO N°16    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  50  65.79    
  b. De acuerdo  23  30.26    
  c. Poco de acuerdo  1  1.32    
  d. Desacuerdo  2  2.63    
  TOTAL  76  100    
              
 80             
 70             
 60             
 50             
 40             
 30             
 20             
 10             
 0             
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo               
             
 series1 50 23   1 2  76  
             
 series2 65.79% 30.26%   1.32% 2.63%  100%  
              





El resultado positivo cumulado alcanza al 90%, mientras que las alternativas negativas 
están en 2.63% en el mejor de los casos. Observamos que el sembrado de áreas 



















CUADRO Nº 17 ¿Es necesario el sembrado de áreas verdes para mejorar su 
salud? 
 
       CUADRO N°17    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  47  61.84    
  b. De acuerdo    28  36.84    
  c. Poco de acuerdo  0  0.00    
  d. Desacuerdo    1  1.32    
  TOTAL  76  100     
               
 80              
 70              
 60              
 50              
 40              
 30              
 20              
 10              
 0              
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo                
              
 series1 47  28   0 1  76  
              
 series2 61.84%  36.84%   0.00% 1.32%  100%  
               





En el gráfico se muestra que la mayoría de la población está de acuerdo con el 
sembrado de áreas verdes para mejorar su salud. 
 
El 98.68% están muy de acuerdo y de acuerdo con el sembrado de áreas verdes para 
la mejora de la personas o pobladores de Ramos Larrea. 
 
Según Wat White un estudio hecho por investigadores de la universidad de Exeter utilizo 
información de una fuente de datos a 32,482 áreas verdes. Encontraron que quienes Vivian 











Cuadro Nº 18 ¿Cree usted que teniendo pavimentos disminuiría el polvo en su 
localidad? 
  CUADRO N° 18   
     
ALTERNATIVAS  f  h(%) 
a. Muy de acuerdo  55   72.37 
b. De acuerdo  15   19.74 
c. Poco de acuerdo  2   2.63 
d. Desacuerdo  4   5.26 




 80       
 70       
 60       
 50       
 40       
 30       
 20       
 10       
 0       
  a) Muy de b) De acuerdo c) Poco de d) Desacuerdo TOTAL 
 
  acuerdo acuerdo        
        
 series1 55 15 2 4 76  
        
 series2 72.37% 19.74% 2.63% 5.26% 100%  
        





En las respuestas emitidas por los pobladores del Asentamiento Humano “Ramos 
Larrea”, nos vemos que el 92.11% están muy de acuerdo y de acuerdo que teniendo 
pavimentos disminuiría el polvo en su localidad. Pero vemos que el 5.26% están en 
desacuerdo que teniendo pavimentos no disminuiría el polvo en su localidad, cabe 
puntualizar que estos resultados obtenidos en los pobladores se sujeta a dos vías, la 
primera que los pobladores residen en el Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, por 
ello son conscientes de la mejoría de su localidad teniendo pavimentos y la segunda es 







CUADRO Nº 19¿El sembrado de áreas verdes, sería positivo para su localidad? 
 
       CUADRO N°19    
           
  ALTERNATIVAS  f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  61  80.26    
  b. De acuerdo    15  19.74    
  c. Poco de acuerdo  0  0.00    
  d. Desacuerdo    0  0.00    
  TOTAL  76  100     
               
 80              
 70              
 60              
 50              
 40              
 30              
 20              
 10              
 0              
  a) Muy de b) De acuerdo   c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo                
              
 series1 61  15   0 0  76  
              
 series2 80.26%  19.74%   0.00% 0.00%  100%  
               






Si observamos los resultados del cuadro N°2, emitidas por los pobladores del 
Asentamiento Humano “Ramos Larrea”, vemos que el 100% están muy de acuerdo y 
de acuerdo que el sembrado de áreas verdes, sería positivo para su localidad. 
 
Este resultado es de destacar, porque como lo visiono Las Naciones Unidas, 1972. 
Esta situación es evidente en los países en desarrollo que cuentan asentamientos de 
pobladores pobres, ya que las áreas verdes también tienen el potencial para proveer a 
los ciudadanos beneficios económicos directos adicionalmente, la preservación de 
sistemas de áreas con vegetación puede mejorar la calidad de vida y proporcionar a la 
población lugares naturales para salvaguar la calidad de preciados recursos como el 





CUADRO Nº 20 ¿Si se amplía los pavimentos reduciría la contaminación en su 
localidad? 
 
      CUADRO N°20    
            
  ALTERNATIVAS   f   h(%)    
  a. Muy de acuerdo  50  65.79    
  b. De acuerdo  22  28.95    
  c. Poco de acuerdo  2  2.63    
  d. Desacuerdo  2  2.63    
  TOTAL  76  100    
              
 80             
 70             
 60             
 50             
 40             
 30             
 20             
 10             
 0             
  a) Muy de b) De acuerdo  c) Poco de d) Desacuerdo  TOTAL    acuerdo   acuerdo               
            
 series1 50 22 2 2  76  
            
 series2 65.79% 28.95% 2.63% 2.63%  100%  
              




Se observa que los resultados en la alternativa muy de acuerdo es de resaltar de 
igual manera la de acuerdo que bordean más del 90%, las alternativas negativas no 
son muy representativas, en las respuestas lo que queremos saber es si la 
ampliación de pavimentos reduciría la contaminación en su localidad, aquí debemos 
hacer una reflexión tanto a las autoridades y población en general ya que estamos 













PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
 
 
1. ¿El título que posee de que especialidad es? 
 
2. ¿Cuántas obras de pavimento ha realizado hasta la actualidad? 
 
3. ¿Por qué es importante reforzar los conocimientos sobre la calidad de los 
materiales empleados en la construcción de pavimentos? 
 
4. ¿Conocer las características que deben tener los materiales seleccionados son 
determinantes en una obra de pavimentos? ¿Por qué? 
 
5. ¿Considera importante conocer con suficiente anticipación la naturaleza, origen 
 
geológico y comportamientos mecánicos de los suelos en una obra de 
pavimentos? Por qué? 
 
6. ¿Considera importante el tema de seguridad en una obra de pavimentación? Por 
qué? 
 
7. ¿Manejar los criterios referentes a la inspección y control de calidad de 
pavimentos conllevaría a realizar mejor los trabajos? ¿Por qué? 
 
8. ¿Considera Ud. Necesario un estudio de Impacto ambiental en el proceso 
constructivo de la pavimentación en una zona urbana? 
 
9. ¿Cómo mejoraría en la calidad de vida la ampliación de pavimentos? 
 
10. ¿Cómo se ejecutaría un pavimentos si encuentro un área de suelo arcilloso 
 
11. ¿En la zona hemos encontrado cantera de agregados: Agregado Fino, agregado 
grueso ¿Qué se debería hacer para usar estos materiales? 
 
12. ¿Qué requisitos técnicos debe contar los pobladores de Ramos Larrea para 
trabajar en una obra de pavimentación? 
 
13. ¿Qué condiciones de diseño y construcción debe reunir el pavimento en la zona? 
 
14. ¿Qué requerimientos técnicos debes reunir el pavimentos para contra restar el 
clima de “Ramos Larrea”? 
 
















ENTREVISTA A UN TECNICO EN EDIFICACIONES 
Nombres y Apellidos: Segundo Lucio Cungumas Kujancham 
 
1. Técnico en edificaciones egresado de Sencico. 
 
 
2. Realizó 2 obras de pavimentación. 
 
 
3. Es importante estar actualizados ya que cada día salen nuevos productos y hay 
que estar actualizados con las normas, no serán en gran cantidad pero siempre 
cambian y hay que conocer los parámetros para estar seguros de lo que se va 
ejecutar y que especificaciones se están llevando a cabo, ya q es una de las 
mejores formas para participar en una obra buscando siempre la calidad. 
 
4. Es importante conocer los materiales porque primero hay que ceñirnos en las 
especificaciones técnicas que te piden que materiales se van a usar y estos 
materiales deben cumplirse y para evidenciar se piden certificado de calidad de 
materiales q se están adquiriendo. 
 
5. Porque antes de ejecutar hay que conocer en qué tipo de suelo se va hacer la 
obra como está conformado el suelo y que proceso se va llevar para ejecutar la 
obra y eso todo se basa en el estudio de suelos q en un alcance presenta las 
recomendaciones y conclusiones de cómo está el suelo. 
 
6. La seguridad así sea de pavimentos u en obras de construcción es importante 
porque siempre se busca que no haya accidentes ni incidentes entonces la se 
busca seguridad es que se trabaje bien estando protegidos utilizando equipos de 
seguridad mallas de seguridad de pavimentación para evitar accidentes. 
 
7. En la actualidad la calidad es exigido se tiene q hacer en todas partes en todas 
las áreas en diferentes obras está la calidad es un departamento que lleva el 
control hace el seguimiento registra las evidencias de lo que se realiza tratando 
de optimizar el tiempo de ejecución buscando la mejora siempre para que no 
haya reprocesos hacer calidad en obras es hacer bien las cosas desde un 
principio porque hacer un reproceso cuesta el doble. 
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8. Porque hay que evaluar en que va afectar la obra en la población el impacto 
ambiental debe tener los resultados claros en que afecta: por decir la presencia de 
polvos durante el movimientos de tierra genera problemas en la vista respiración 
porque se inhala polvo las casa deben presentar quejas todas esas cosas deben 
estar medidos evitados bajo el programa y llevar sin problemas la obra. 
 
9. Mejoraría reduciendo la cantidad de polvo porque un área no pavimentada emite 
muchos polvos al transitar vehículos a la vez presencia corriente de aire que 
levantan polvos y cuando uno inhalen y otro q entran en la casa y la 
pavimentación evita todo eso y le da presencia a la zona. 
 
10. En toda obra de pavimentación los agregados que se usan deben ser evaluados 
antes de: el departamento de calidad tiene un área q se llama el laboratorio es el 
área q se encarga de evaluar el tipo de material q se está utilizando si cumple el 





11. Para empezar el problema de un suelo arcilloso su sola presencia es un peligro 
ya que la arcilla siempre sufre un factor de esponjamiento cuando se moja 
entonces lo primero es ver qué conclusiones le dan porque allí se especifica 
cómo está la estratigrafía del suelo como hay que mejorar todo eso y después se 
siguen con los procesos de ejecución se mejora si hay q cambiar el material hay 
q controlar ese proceso de relleno de mejora recién hay q seguir con los 
materiales de base sub base según especifique el proyecto. 
 
12. Normalmente a la gente de la zona no se le pide ningún requisito técnico porque 
el termino técnico es de alguien q tiene instrucción entonces a la gente de la 
zona siempre se le necesita como ayudante siempre se le pide que pase 
almenos un examen médico ocupacional si sale bien en él se le acepta. 
 
13. La estética la forma de diseño eso depende del diseñador como es q va terminar que 





de materiales, buen acabado mano de obra calificada para conllevar a tener una 
obra de buena presencia. 
 
14. Dependiendo del tipo de diseño lo mínimo q puede llevar es cunetas para 
evacuar el agua cuando llueva lo q siempre un pavimento lleva son cunetas 
 
 
15. En este caso no tengo en la mano el precio es dependiendo de proyecto y como 












































































Matriz de consistencia  
 
Operacionalización de Variables  
 
 
Ampliación de Pavimentos, sembrado de Áreas Verdes y 
Calidad de Vida de los Pobladores del Asentamiento 
Humano “Ramos Larrea”- Imperial - Cañete entre los 



























MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
AMPLIACION DE PAVIMENTOS, SEMBRADO DE AREAS VERDES Y CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO 
HUMANO “RAMOS LARREA”-IMPERIAL-CAÑETE ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2013. 
 






 DIMENSIONES E           
 PROBLEMAS         INDICADORES                  
 PROBLEMA    OBJETIVO    HIPÓTESIS            
 PRINCIPAL:    PRINCIPAL:    GENERAL:            
 ¿Qué relación existe Determinar  la Existe una relación   

 FÍSICO EXTERNO  
                   
 entre la  ampliación  de aceptación  de significativa entre la   

 Apariencia  
 pavimentos, sembrado ampliación  de ampliación  de   

 Aspecto físico  
 de áreas verdes y calidad pavimentos, sembrado  pavimentos, sembrado    

 Ampliación  
 de vida, de los de áreas verdes y de   áreas verdes y   

 Situación del  
 pobladores  del calidad de vida de los  calidad de vida de los     pavimento  
 Asentamiento Humano pobladores  del pobladores  del VARIABLE       
 “Ramos Larrea” entre los Asentamiento Humano  Asentamiento Humano  INDEPENDIENTE:  CONFOR  
               
 años 2012 y 2013? “Ramos Larrea”.   “Ramos Larrea”  entre   

 Comodidad vehicular  
           los años 2012 y 2013.  Ampliación de 

 Comodidad peatonal  
                pavimentos, sembrado 

 Desplazamiento  
                de áreas verdes.       
      OBJETIVOS    HIPOTESIS       AMBIENTE  
                  
      ESPECÍFICOS:   ESPECIFICAS     

 Medio ambiente  
 PROBLEMAS         Existe una relación   

 Aumento de oxigeno  
 ESPECIFICOS:   Demostrar la relación  significativa entre la   

 Inseguridad  
 ¿Qué relación existe que existe entre la ampliación  de    ciudadana  
 entre la  ampliación  de ampliación  de pavimentos y  calidad         
 pavimentos  y la calidad pavimentos y la de vida en el aspecto          
 de  vida  en  el  aspecto calidad de vida  en el  socio-económico de los          
 socio - económica de los aspecto socio- pobladores  del         
 pobladores  del económica de los Asentamiento Humano          
      pobladores  del “Ramos Larrea.           
          144            
 
Asentamiento Humanos Asentamiento Humano     
“Ramos Larrea”?   “Ramos Larrea”.  Existe  relación 
            significativa entre el 
¿Qué  relación existe Verificar la  relación sembrado   de   áreas 
entre el  sembrado de que existe entre el verdes y la calidad de 
áreas y la calidad de vida sembrado de áreas vida en el aspecto de la 
en el aspecto de la salud verdes y la calidad de salud de los pobladores 
de  los pobladores del vida en el aspecto de la del Asentamiento 
Asentamiento  Humano salud  de  los Humano  “Ramos 
“Ramos Larrea”?   pobladores   del Larrea”.    
      Asentamiento Humano     
¿Qué  relación existe “Ramos Larrea”.  Existe  relación 
entre la ampliación de      significativa entre la 
pavimentos, sembrado Determinar la relación ampliación  de 
de  áreas  verdes  en  la que existe entre la pavimentos, sembrado 
calidad del  medio ampliación   de de áreas verdes en la 
ambiente   del pavimentos, sembrado calidad del medio 
Asentamiento  Humano de áreas verdes en la ambiente   del 
“Ramos Larrea”?   calidad del  medio Asentamiento Humano 
      ambiente    del “Ramos Larrea”.  
      Asentamiento Humano     
      “Ramos Larrea”.      




























 Condición personal 
 SALUD 
 Salud de los niños
 Salud del adulto 
mayor







 MEDIO AMBIENTE  





















POBLACIÓN Y MUESTRA 
   
METODOLOGÍA 
    TÉCNICA E   TRATAMIENTO  
        
INSTRUMENTOS 
   
ESTADÍSTICO 
 
                 
 POBLACIÓN:    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  TÉCNICA: - r de Spearman  
 
Esta constituid por    134 
 
-   Método descriptivo. 
      - Estadística inferencial  
    - Técnica   de encueta   
 pobladores  entre varones  y         (cuestionario).       
 mujeres.     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:           
 
MUESTRA: 
   
Diseño transeccional correlacional. 
- Técnica de recopilación   
        de datos.       
 La muestra está constituida por      INSTRUMENTO:      
 
una cantidad de 76 pobladores 
             
    
X 
          
 del Asentamiento Humano    
- Cuestionario (escala 
  
 Ramos Larrea                     
Likert). 
      
                   
 
TIPO DE MUESTRA 
  
M Pobladores = r 
- Ordinal.       
             
                   
- Aleatoria 
Y 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
- Aplicando la formula.  
CARACTERISTICAS  DE  LA 
M=Muestra de los pobladores 
   
MUESTRA X=Ampliación de pavimentos,   
- Edad 
sembrado de áreas verdes. 
   
- Género 
Y=   Calidad de vida   de   los 
- Nivel socioeconómico. 
pobladores del Asentamiento   
  Humano “Ramos Larrea” 
  r = Correlación  








DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  
 
Variable Independiente: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes.  
 
Definición Conceptual Definición Operacional 
  
Pavimento Ampliación de pavimentos 
Conjunto   de   capas   de   material Con la ampliación de pavimentos obtenemos 
seleccionado que reciben en forma grandes beneficios como son el confort para los 
directa las cargas de tránsito y las vehículos,   los   peatones   y   un   mejor 
transmiten a los estratos inferiores en desplazamiento, el físico externo, la apariencia 
forma disipada, proporcionando una y situación de los pavimentos y se observara 
superficie  de  rodamiento,  la  cual mucho   más   amplio   y   limpio   las   calles 





Áreas verdes Sembrado de áreas verdes 
Área  verde  es  una  porción  de El  sembrado  de  áreas  verdes  contribuye  al 
territorio  ocupado  por  vegetación medio ambiente, disminuye la contaminación al 
generalmente   localizada   en   los bajar  los  niveles  de  polvo  en  suspensión, 
espacios urbanos y utilizados como aumenta el oxígeno y mejora o da una buena 
lugar de esparcimiento y recreo por apariencia al lugar. 












Calidad de vida 
 
 
Es el bienestar, felicidad, satisfacción, 
que le proporciona una capacidad de 
actuación en un momento dado de la 




Calidad de vida de una población 
 
 
La calidad de vida existen áreas para 
evaluar 
 
Bienestar físico (salud, seguridad física); 




incluyen no solo elementos de riqueza y pertenecía, vivienda y transporte); bienestar 
empleo sino también de ambiente físico social  (relaciones  persónale,  amistades, 
y arquitectónico, salud física y mental, familia, comunidad); desarrollo 
educación, recreación y pertenencia o (productividad,  contribución, educación)  y 
cohesión. bienestar emocional (autoestima, 
 mentalidad, inteligencia emocional, religión, 
 espiritualidad)   




Variable independiente: Ampliación de pavimentos, sembrado de áreas verdes. 
 
Variable Independiente Dimensiones  Indicadores 
     
   - Apariencia 




  - Situación del pavimento    
Ampliación de   
pavimentos, sembrado   
de áreas verdes    
   - Comodidad vehicular. 
  Confort - Comodidad peatonal. 
   - Desplazamiento. 
     
  Ambiente - Medio ambiente. 
   - Aumento de oxígeno. 
   - Inseguridad ciudadana. 
































- Problemas económicos  







Calidad de vida 
 
 -   Salud de los niños 
 -   Salud del adulto mayor 
 - Mejora la salud 
Salud - Enfermedades pulmonares 
 - Estado anímico. 
   
Medio ambiente - Disminución de polvo 
 -  Mejora de la localidad 
 -  Reducción de la contaminación. 











































































































































NIVEL DE SIGNIFICACION PARA UNA PRUEVA DE UNA COLA  
 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 
 NIVEL DE SIGNIFICACION ARA UNA PRUEVA DE DOS COLAS 
 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.941 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.703 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.831 4.015 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.819 3.965 
18 1.330 1.743 2.101 2.552 2.807 3.993 
19 1328.000 1.729 2.093 2.539 2.797 3.883 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.787 3.850 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
   151     
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551 
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 
140 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 


















































































































CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION DE AREAS
